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CapTtulo I
INTRODUCCION
En e s t e  t r a b a j o  s e  p r e s e n t a n  l o s  r e s u l t a d o s  de l a  p r o y e c c i ó n  de l a  
PEA e c u a t o r i a n a  e s t im a d a  p a r a  1985 de a c u e rd o  a h i p ó t e s i s  e l a b o r a d a s ,  a 
p a r t i r  de l a s  c a r a c t e r r s t i c a s  d e m o g r á f i c a s  y s o c i o - e c o n ó m i c a s  d el E c u a d o r.  
Además, s e  p r e s e n t a n  tam bién l o s  r e s u l t a d o s  de una t a b l a  de v i d a  a c t i v a  pa 
r a  1962. A d ic io n a lm e n t e  y con mi r a s  p a r a  p r o b a r  e l  e f e c t o  de l a s  h i p ó t e  -  
s i s ,  s e  p r e s e n t a n  dos t a b l a s  de v i d a  a c t i v a  p a r a  1985-
cióh;
P a ra  l a  r e a l i z a c i ó n  de e s t e  t r a b a j o  s e  u t i 1 iz ó  l a  s i g u i e n t e  in f o r m a -
1. R e s u lt a d o s  o b t e n id o s  en e l  c e n s o  de I9 6 2  (q u e  e s  e l  U lt im o  que s e  
ha le v a n t a d o  en e l  p a T s ) ,  cuyo  a n á l i s i s  s i r v i ó  p a r a  f o r m u l a r  l a s  h i ­
p ó t e s i s  de l a s  c u a l e s  s e  h a b la  en e l  c a p i t u l o  III.
2 . Los r e s u l t a d o s  de l a  p r o y e c c i ó n  de l a  p o b l a c i ó n  t o t a l ,  p o r  sexo y 
edad, e la b o r a d a  p o r  Pedro M e r lo  \J p a r a  I9 6 O - I 9 8 5 ,  asT como, lo s  de 
l a  p r o y e c c i ó n  p o r  z o na s u rb a n a  y r u r a l  p r e s e n t a d o s  p o r  l a  J u n t a  Na 
c i o n a l  de P l a n i f i c a c i ó n  y C o o r d i n a c i ó n  p a r a  I9 6 O -I9 8 O .
3 .  T a b l a s  a b r e v i a d a s  de m o r t a l i d a d  p a r a  1 9 6 2 —'̂
No se  u t i l i z ó  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  c e n so  r e a l i z a d o  en 1950 p o r  c u a n t o ,  
en l o  r e f e r e n t e  a l a  PEA, s ó l o  f u e  d i v u l g a d o  l o  c o r r e s p o n d i e n t e  a p o b l a ­
c i ó n  o c u p a d a , p o r  l o  c u a l  su  u t i l i d a d  p a r a  l o s  f i n e s  de e s t e  e s t u d i o  resuj_  
t a  muy l i m i ta d a .
Hay que a c l a r a r  que no se  p r e t e n d e  h a c e r  un p r o n ó s t i c o  e x a c t o  de la  
PEA e c u a t o r i a n a ,  s i n o  que en b a se  de lo s  e le m e n t o s  de t r a b a j o  d i s p o n i b l e s ,  
s e  t r a t a  de e s t i m a r  c u á l  puede s e r  e l  co m po rtam ien to  de l a  PEA en e l  f u t u ­
r o ,  toda v e z  que en su c o m p o s ic ió n  i n t e r v i e n e n  una s e r i e  de f a c t o r e s  de tj_ 
po p o l í t i c o ,  e co n ó m ico , s o c i a l ,  e t c . ,  que pueden h a c e r  v a r i a r  t o t a lm e n t e  
l o  e x p u e s t o  en e s t e  t r a b a j o .
^  Merlo, P.: Evaluación y ajuste de los censos de población de 1950 y 1962 y proyección de la pobla ­
ción total del año 1960 al 2CKX), CÉLADE C/113, Junio I969,
^  Merlo, P.í labias abreviadas de mortalidad para 1962. Trabajo Inédito.
C o n s id e ra n d o  l a  d i s t r i b u c i ó n  de l a  p o b l a c i ó n  en u rb a n a  y r u r a l  y d en ­
t r o  de l a  p r im e r a  l o s  segmentos s e l e c c i o n a d o s ,  v a l e  l a  pena s e ñ a l a r  que es  
G u a y a q u il  l a  c iu d a d  que ha a lc a n z a d o  una mayor c o n c e n t r a c i ó n  de p o b l a c i ó n  
con e l  3 1 . 7  p o r c i e n t o  de l a  p o b l a c i ó n  u rb a n a ,  s i g u i é n d o l e  Q.uito, con e l  
2 2 .0  p o r  c i e n t o , e n  t a n t o  que e l  R e sto  U rb a n o , no l l e g a  a l  50 po'" c i e n t o  de 
l a  p o b l a c i ó n  urbana total. Este hecho indica por s i  s o l o ,  l a  im p o r t a n c ia  
r e l a t i v a  que t i e n e n  Q u it o  y G u a y a q u il  en e l  àm bit o  n a c i o n a l .
O tro  I n d i c a d o r  que s i r v e  como elemeoito des j u i c i o j í  p a r a  c o n f i r m a r  l a  
im p o r t a n c ia  r e l a t i v a  que t i e n e n  l o s  segmentos s e l e c c i o n a d o s ,  e s  e l  g ra d o  de 
a l f a b e t i s m o  a í  qué ha l l e g a d o  ca d a  uno de e l l o s .
En e l  c u a d ro  2 , s e  o b s e r v a  nuevamente que Q u it o  y G u a y a q u il  son l a s  
c iu d a d e s  m á s . im p o rt a n t e s  d e l p a F s ,  pues e l  70*1  p o r  c i e n t o  y 7 1 * 5  p o r c i e n  
t o  de su r e s p e c t i v a  p o b l a c i ó n  e s  a l f a b e t a ,  en t a n t o  que e l  segmento R e sto  
Urbano t i e n e  e l  6 5 *5  p o r c i e n t o  de su p o b la c i ó n  que e s  a l f a b e t a  y e l  s e c t o r  
r u r a l  no l l e g a  a l  50 p o r  c i e n t o  de p o b l a c i ó n  a ! f a b e t a .
C u a d ro  2 .
ECClADQR: DISTRIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION DE 
^  AÑOS Y MAS DE LA REPUBLICA, POR ALFABETISMO,
‘ SEGUN SEGMENTOS SELECCIONADOS. I9 6 2
Segmentos A l f a b e t o s
Q u i t o .................... .. 7 0 .1
G u a y a q u i1 .......................... 7 1 . 5
R e sto  U rb a n o .................... 6 5 . 5
S e c t o r  R u r a l .................... 4 2 . 7
f u e n t e :  I I  Censo de P o b l a c i ó n  y 1 de V i v i e n d a .  I9 6 2  
Tomo I .
Desde e l  punto de v i s t a  d e l  d e s a r r o l l o  s o c i o - e c o n ó m i c o ,  Q u it o ,  Guaya­
q u i l ,  r e p r e s e n t a n  e l  s e c t o r  más d e s a r r o l l a d o  d e l  p a f s  aunque t i e n e n  c a r a c ­
t e r í s t i c a s  muy d i f e r e n t e s ,  a s í  p u e s ,  en Q u ito  l a  rama que c o n c e n t r a . e l  ma­
y o r  número de p e rs o n a s  en l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m ic a ,  es  e l  s e c t o r  s e r v i c i o s  
con e l  2 6 . 0  p o r  c i e n t o  de l a  PEA n a c i o n a l ,  s ie n d o  e l  s e c t o r  p d b l i c o  e l  qup 
a b s o r b e  l a  mayor p a r t e  de e l l a .  E s t o  se  e x p l i c a  p o r  s e r  Q u it o  l a  c a p i t a l  
d e l p a f s  en donde e s t á  c o n c e n t r a d a  to d a  l a  m a q u in a r i a  p o l í t i c o - a d m i n i s t r a ­
t i v a  de l a  n a c ió n .  Le s i g u e  en i m p o r t a n c ia  e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l  con e l — -  
1 7 .^  p o r  c i e n t o  de l a  PEA t o t a l .
ESTUDIO DE LA PEA DEL ECUADOR ARO I9 6 2 ,  SEGUN ZONAS DE 
DIFERENTES CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS
1 . D e t e r m in a c ió n  de Zonas de d i f e r e n t e s  c a r a c t e r T s t i c a s  s o c io - e c o n ó m ic a s
Capftulo II.
Las c a r a c t e r T s t i c a s  de l a  PEA d i f i e r e n  de a c u e rd o  a l  g ra d o  de u r b a n i ­
z a c i ó n  de un p a T s.  D ebido a e l l o  y co n  m i r a s  a b u s c a r  h i p ó t e s i s  p a r a  l a  
p r o y e c c i ó n  de l a  PEA, se e s t u d i ó  l a  p a r t i c i p a c i ó n  en l a  a c t i v i d a d  e co n ó m i­
c a  p a r a  lo s  s i g u i e n t e s  segm entos: Q u it o ,  G u a y a q u i l ,  R e sto  Urbano y Zona
R u ra l  ( l a s  d e f i n i c i o n e s  c e n s a l e s  de p o b la c i ó n  u rb a n a  y r u r a l ,  a p a re c e n  en  
e l  a n e x o ) .
Los segmentos c o n s i d e r a d o s  en t é rm in o s  de p o b la c i ó n  t o t a l ,  p r e s e n t a n  
l a  s i g u i e n t e  d i s t r i b u c i ó n :
Cuadro l .
ECUADOR: DISTRIBUCION DE LA POBLACION URBANA Y RURAL,  
SEGUN SEGMENTOS SELECCIONADOS. I9 6 2
S e c t o r e s  -
P 0  0 ' i ó n
T o t a l P o r c e n t a j e
TOTAL......... U 4 7 6  007 1 0 0 .0
U rb a n a ........................ 1 612 31+6 3 6 . 0
Q u i t o ...................... 35 +̂ 7 ^ 6 2 2 . 0
G u a y a q u i1 ............. 510 8o9 3 1 . 7
R e sto  U r b a n o . . . . 7kS 796 i+6.3
R u r a l .......................... 2  863 661 6U .0
F u e n t e :  I I  Censo de P o b la c ió n  y ! de V i v i e n d a ,  19^ 2 ,
Tomo 1.

Por su p a r t e  G u a y a q u il  p o r  su c o n d i c i ó r i  de p u e r t o  p r i n c i p a l ,  a t r a v é s  
d e l c u á l  se  r e a l  Iz a  a l r e d e d o r  d e l 70  p o r  d e n t o  d e l  c o m e r c io  i n t e r n a c i o n a l  
d e l p a í s ,  l a  p o b la c i ó n  o cu pad a e s t á  c o n c e n t r a d a  p r i n c i p a l m e n t e  en e l  come£ 
c í o  ( 3 6  p o r  c i e n t o  de l a  PEA n a c i o n a l ) ,  t r a n s p o r t e  ( 3 5 -3  p o r c i e n t o  de l a  
PEA n a c i o n a l )  e i n d u s t r i a  ( I 8 . 0  p o r  c i e n t o  de l a  PEA n a c i o n a l ) ,  c o n s t i t u  -  
yendo é s t o  un i n c e n t i v o  de g ra n  a t r a c c i ó n  p a r a  l a  p o b l a c i ó n  d e l  r e s t o  d el  
pa T s.
El t e r c e r  segmento c l a s i f i c a d o  como R e st o  U rb ano , r e p r e s e n t a  e l  s e e  -  
t o r  s e m i - d e s a r r o l  la d o  d e l p a T s.  E x cep tuand o  2  o 3 c iu d a d e s  (como Ambato , 
C u enca y M anta) que han a lc a n z a d o  un d e s a r r o l l o  muy p a r e c i d o  a l  lo g ra d o  p o r  
Q u it o  y G u a y a q u i l ,  e l  R e sto  Urbano lo  form an c iu d a d e s  cuyo g ra d o  de d e s a  -  
r r o l l o  se e n c u e n t r a  en una e t a p a  in t e r m e d ia  e n t r e  l a s  c iu d a d e s  a n t e s  m encio  
nadas y e l  s e c t o r  r u r a l ,  e s t e  U lt im o  que c o r r e s p o n d e r f a  a i  s e c t o r  menos de  
s a r r o l l a d o  d e l p a f s ,  c u y a  c a r a c t e r í s t i c a  eco n ó m ica  p r i n c i p a l  e s  l a  a c t i v i ­
dad a g r í c o l a ,  d e s a r r o l l á n d o s e  tam bién l a  a r t e s a n í a  c a s e r a .
Se p r e f i r i ó  e s t a  c l a s i f i c á c i ó n  p a ra  r e a l i z a r  e s t e  a n á l i s i s ,  en b a se  
a l o s  f a c t o r e s  a n t e s  s e ñ a l a d o s .  S i n  embargo e s  n e c e s a r i o  h a c e r  n o t a r  que  
un e s t u d i o  más co m p le to  que é s t e ,  debe c o n s i d e r a r  l a s  d i f e r e n c i a s  e x i s t e n ­
t e s  en l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a  PEA, e n t r e  l a s  r e g i o n e s  g e o g r á f i c a s  d e l p a í s  
( s i e r r a ,  c o s t a  y o r i e n t e )  y además, d e n t r o  de ca d a  una de e l l a s  l a s  d i f q  -  
r e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  PEA en á r e a s  cuyo  d e s a r r o l l o  económ ico y s o ­
c i a l  son tam bién d i s t i n t a s  zona u rb a n a  y r u r a l ,  p o r e je m p lo .
En e l  c a s o  p a r t i c u l a r  dé l a  r e g i ó n  g e o g r á f i c a  denominada " S i e r r a "  s e  
t o r n a  i n d i s p e n s a b l e  e l  e s t u d i o  de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  PEA, a t e n d i e n ­
do a l a  c o m p o s ic ió n  según g ru p o s  s o c i o - e c o n ó m i c o s .  Es in d u d a b le  que debe  
e x i s t i r  una p a r t i c i p a c i ó n  d i f e r e n t e  de l a  p o b l a c i ó n  in d íg e n a  con r e l a c i ó n  
a o t r o s  g ru p o s  de mayor d e s a r r o l l o  r e l a t i v o .
D esa fo rtu n ad a m en te no se pudo h a c e r  un e s t u d i o  e x h a u s t i v o  c o n s i d e r a n ­
do lo s  f a c t o r e s  s e ñ a l a d o s ,  d e b id o  a que no f u e  p o s i b l e  o b t e n e r  l a  in f o r m a ­
c i ó n  p e r t i n e n t e ,  a p e s a r  de h a b e r s i d o  d i v u l g a d a .
2 . A n á l i s i s  de l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a  p o b la c i ó n  en l a  a c t i v i d a d  e co n ó m i■
c a ,  p o r  s e x o ,  edad y zonas g e o g r á f i c a s  s e l e c c i o n a d a s
á .  T a sa s  r e f i n a d a s  de a c t i v i d a d
O bservando l o s  r e s u l t a d o s  d el c u a d ro  3 > se  puede d e c i r  que hay una 
g ra n  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  t a s a s  según se  t r a t e  de l a  p o b la c i ó n  m a s c u l i n a  o 
fe m e n in a .  La b a j a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a  m u je r  en l a  a c t i v i d a d  eco n ó m ica  es  
un fenómeno o b s e rv a d o  en tod o s l o s  p a í s e s  s u b d e s a r r o l 1 a d o s . El hecho de . 
c o n s i d e r a r  como una r e s p o n s a b i l i d a d  e x c l u s i v a  d e l hombre l a  p r o v i s i ó n  de l o s  
m edio s de s u b s i s t e n c i a  h ace que e l  t r a b a j o  rem unerado de l a  m u je r  no sea  
muy común y r e p r e s e n t e ,  como en e l  c a s o  de E c u a d o r,  una p r o p o r c i ó n  mínima  
de l a  p o b la c i ó n  fe m enina  t o t a l .
El a n á l i s i s  de l a s  t a s a s  r e f i n a d a s  p o r segmentos s e l e c c i o n a d o s ,  debe  
h a c e r s e  separad am en te p a ra  hombres y m u je r e s ,  toda v e z  que t i e n e n  com porta  
m ie h t o s  d i f e r e n t e s .  E f e c t iv a m e n t e ,  t r a t á n d o s e  de l a  p o b la c i ó n  a c t i v a  mas­
c u l i n a ,  Q.uito p r e s e n t a  l a s  t a s a s  de p a r t  i c  i p a c i d n  más b a j a s ;  G u a y a q u il  y e l  
R è s t o  Urbano p r e s e n t a n  t a s a s  muy p a r e c i d a s  que se  l e s  po drTa u b i c a r  como 
in t e r m e d ia s  e n t r e  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a Q u it o  y al s e c t o r  r u r a l ,  s e c t o r  
é s t e  d l t i m o  cu y a  t a s a  de p a r t i c i p a c i ó n  es  n o tab le m en te más a l t a .  La e x p H  
c a c i ó n  de l o  e x p u e s t o  a n t e r io r m e n t e  e s t a r í a  en la  a c t i v i d a d  a g r í c o l a  p r e ­
d o m inante en e l  s e c t o r  r u r a l ,  con a l t a  p a r t i c i p a c i ó n  en to d a s  l a s  edades , 
d e s t a c á n d o s e  e l  pro b lem a del t r a b a j o  de l a s  p e rs o n a s  de edades m a r g i n a l e s  : 
n i ñ o s  y a n c i a n o s .  Por o t r o  la d o ,  en e l  á r e a  r u r a l  l a  a s i s t e n c i a  e s c o l a r  es  
sumamente b a j a .  O tra  e x p l i c a c i ó n  p o d r í a  e s t a r  en e í  e s c a s o  d e s a r r o l l o  t e c ­
n o l ó g i c o  de l a  a c t i v i d a d  a g r í c o l a ,  l o  que se  t r a d u c e  en una a l t a  p r o p o r c i ó n  
de p o b l a c i ó n  o cu p a d a .
El problem a e s  com pletam ente d i s t i n t o  en e l  c a s o  de l a  a c t i v i d a d  feme­
n i n a  p o r  segm entos. El s e c t o r  r u r a l  p r e s e n t a  l a s  t a s a s  más b a j a s ,  en t a n t o  
que Q u it o  t i e n e  l a  t a s a  de p a r t i c i p a c i ó n  más a l t a .  Lo o b s e r v a d o  a n t e r i o r  -  
mente puede a t r i b u i r s e  a l a s  m e jo r e s  o p o r t u n i d a d e s  de t r a b a j o  que t i e n e n  l a  
m u je r  en l a s  c i u d a d e s ,  en a c t i v i d a d e s  como; s e r v i c i o s ,  y en menor p r o p o r ­
c i ó n  en é l  c o m e r c io  y l a  m a n u f a c t u r a .
Cabe d e s t a c a r ,  e l  co m po rtam ien to  que p r e s e n t a n  l a s  t a s a s  de G u a y a q u il  
y e l  R e sto  Urbano c u y a  e x p l i c a c i ó n  e s t á  en que l a  m u je r  d e l R e s t o  Urbano  
se d e d i c a  p r e f e r e n t e m e n t e  a l a  i n d u s t r i a  a r t e s a n a l  que t i e n e  como c a r a c t e - f  
r í s t i c a  e l  t r a b a j o  en e l  h o g a r,  a l a  p a r  que p ro d u c e  a r t í c u l o s  in t e r m e d io s  
p a r a  l a  i n d u s t r i a  f a b r i l ,  c o n s t i t u y e n d o  una c a r a c t e r í s t i c a  muy p e c u l i a r  d e l  
p a í s ;  p o r  su p a r t e  G u a y a q u il  se  d e d i c a  más a a c t i v i d a d e s  de t i p o  i n d u s t r i a l  
p ro p ia m e n te  d ic h O .
b .  T a s a s  de a c t i v i d a d  p o r sex o  y edad
E l a n á l i s i s  de l a s  t a s a s  de a c t i v i d a d  p o r  sex o  y edad p e r m it e  d e s t a c a r  
l a  mayor p a r t i c i p a c i ó n  de lo s  hombres en to d a s  l a s  e d a d e s.  A c o n t i n u a c i ó n  
s e  h ace un a n á l i s i s  p o r s e p a ra d o  p a r a  ca d a  se x o .
i .  T a sa s  de a c t i v i d a d  m a s c u l in a  p o r  e d a d ; En e l  c u a d ro  3 s e  n o t a  c l a ­
ramente l a s  d i f e r e n c i a s  e x i s t e n t e s  en l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a  p o b l a c i ó n  mas­
c u l i n a  en l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m ic a , segdn e l  g ra d o  de u r b a n i z a c i ó n  a lc a n z a d o  
p o r  l a s  z o na s en e s t u d i o .  Se e n t ie n d e  p o r  " u r b a n i z a c i ó n "  e l  c r e c i m i e n t o  de 
l a  im p o r t a n c ia  r e l a t i v a  de l a  p o b l a c i ó n  u rb a n a  o l a  t r a n s f e r e n c i a  de p o b la ­
c i ó n  d e l s e c t o r  r u r a l  a l  s e c t o r  u rb a n o . J¡¡
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0 m t) r B s; i1 u j e r a s
Total  ̂Quito Guayaquil. ■ T!. r ;. Urbano Rural Total Quito Guayaquil
R.
: Urbano Rural
T 0 T A L 87.5 73.4 79.3 80.2^ ' 92.4 16.7 31.0 20.7 24.3 11.6
12 - 1L : 43.2 17.0 14.4  ̂ 22.9 56.2 9.4 14.1 9.0 12.9 7.7
15 - 19 79.4 47.3 56.6 63,4 92,0 20.2 : 36.9 24.0 ■ 29,5 13.7
20 - 2L 94.2 74.1 67.5 90.4 98.7 21.2 45,0 29.7 33.6 12.6
25 - 29 98.5 93.8 98-. 0 97.4 99.3 17.6 37,3 25.0 3 27.3 10,9
30 - 3U 99.0 97.6 98.7 98.4 • 99.4 16.6 32.9 22.4 24,5 10.8
35 - 39 : , 99.1 97.5 98.6 98.5 . 99.5 16.1 31.3 21.6 24,2 10.7
kO - kk 98.9 97.0 98¿5 98.2 99,4 16.6 30,8 20.4 24,7 11.6
k5 - hS . 98.8 95,9 98.3 ■ 98.2 99.4 16.2 28.4 18.6 23.8 11.7
50 - 54 98.1 93.5 97.2 97.1 99.1 16.4 25,4 16,8 ; 22.6 : 13.2
55 - 59 97.1 90.4 95;̂ 9 95.6 98.7 15,6 22.4 15,0 20.9 12.8
60 - 64 95.9 84.5 92.2 93.4 98.1 15.2 19,6 12.3 19.7 13.8
65 - 69 92.9 78,4 85.6 89.9 96.8 13.3 16,0 9,7 15,5 12.8
70 - 74 88.7 68.8 72.0 83.0 ■ ' 94.0 13.6 14.8 . 8.0 15,1 13.9
75 y más 74.8 49.6 52.0 64.A 81.9 9,7 10.9 4.7 10.3 9,9
FUENTE: Cuadros 1 y 2 del anexo.
El co m po rta m ien to  de l a s  t a s a s  de a c t i v i d a d ,  d i f i e r e  se^ún se t r a t e  
de l a s  edades m a r g i n a l e s  o i n t e r m e d i a s ,  como s e  o b s e r v a  en l a s  t a s a s  que  
a p a r e c e n  en e l  c u a d ro  1 y que p a r a  mayor f a c i l i d a d  en e l  a n á l i s i s ,  se  lo s  
han r e p r e s e n t a d o  g r á f i c a m e n t e  ( v e r  g r á f i c o  l ) ,
A e f e c t o s  d e l  e s t u d i o  se  d e t e r m in a r á n  t r e s  e t a p a s  en e l  co m po rta m ien­
to  de l a s  t a s a s  de a c t i v i d a d  m a s c u l i n a  en r e l a c i ó n  con l a  edád.
P r im e ra  e t a p a :  de a s c e n s o  y con v a r i a c i o n e s  im p o rt a n t e s  e n t r e  Tós s e £  
m entos.
Segunda e t a p a :  en que l a s  t a s a s  son más o menos c o n s t a n t e s  a n i v e l e s  
a l t o s  y con c i e r t a s  v a r i a c i o n e s  e n t r e  Q u ito  y' e l  r e s t o  
de segm entos.
T e r c e r a  e t a p a :  de d e s c e n s o ,  en que l a s  t a s a s  van d is m in u y e n d o  c o n f o r ­
me l a  edad (c o m ie n z a  a p a r t i r  de 1+5 a 60  añosi más o me 
n o s ) .
E ta p a  P r im e r a : Se c o n s i d e r a  en é s t a  1 a PEA co m pren d id a  e n , l o s  g ru p o s  de 
e d a d : 12- 1Í+, 1 5 -1 9  y 2 0 - 2Í+. i
En e l  g r á f i c o  1 se  o b s e r v a  que a mayor g ra d o  de d e s a r r o l l o  de l o s  s e £  
m en to s, menores son l a s  t a s a s  de a c t i v i d a d .  E f e c t iv a m e n t e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
en l a  a c t i v i d a d  eco n ó m ica d e l grupo 12- l U  años e s  muy a l t a  en g e n e ra T  c o ­
b ra n d o  c a r a c t e r e s  m ayores en e l  s e c t o r  r u r a l ,  en donde e l  5 6 .2  p o r c i e n t o  
de l a  p o b l a c i ó n  m a iscu lin a  de e s a s  edades p a r t i c i p a  en l a  a c t i v i d a d  econÓmX 
c a ,  p o r su p a r t e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a  p o b l a c i ó n  m a s c u l i n a  de loS segmen­
t o s  d e l  s e c t o r  u rb a n o  e s  más o menos u n i f o n n e ;  - f 1u ctu a n d o  sus  
1U .1+ p o r  c i e n t o  y 2 2 .9  p o r c i e n t o .  Es e v i d e n t e  que l a  PEA de-
t a s p s  e n t r e  
e s t e  g ru p o  de
edad es  poco c a l i f i c a d a  y p o r  c o n s i g u i e n t e  su p r o d u c t i v i d a d  s e r á  b a j a .
En e l  g ru p o  15-19  a ñ o s , form ado p o r p e rs o n a s  que t e ó r ic a m e n t e  d e b e rF a n  
e s t a r  a s i s t i e n d o  t o d a v í a  a e s t a b l e c i m i e n t o s  e d u c a c i o n a l e s ,  s e  o b s e r v a  nu e­
vamente que l a  p a r t i c i p a c i ó n  en l a  a c t i v i t í a d  eco n ó m ica de l a  p o b l a c i ó n  mas­
c u l i n a  e s  a l t a ,  a lc a n z a n d o  a l  9 2  p o r c i e n t o  en ¡ a  zona r u r a l  y l 7̂ •3  p o r c i e £  
t o  en Q u it o ,  aumentando en e s t a  form a l a  d i f e r e n c i a  e x i s t e n t e  e n t r e  e s t o s  
dos segm entos.
Por su p a r t e  G u a y a q u il  y e l  R e sto  Urbano p r e s e n t a n  t a s a s  de a c t i v i d a d  
muy s e m e ja n t e s ,  l o  que l e s  u b i c a  en una p o s i c i ó n  in t e r m e d ia  a pro x im á nd o se  
más a Q u it o  que a l  s e c t o r  r u r a l .
Lo d i c h o  p a r a  e l  a n t e r i o r  g ru p o  de edad en l o  .^referente a l  com po rta -  
m ie n t o  de l a s  t a s a s  de a c t i v i d a d  puede a p l i c a r s e  p a r a  e l  g ru p o  20 - 2Í+ a ñ o s.  
Eso s í ,  hay que a n o t a r  que l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  Q u it o  y e l  grup o  compuesto  
p o r  G u a y a q u il  y  R e sto  U rb ano , ha aumentado en mayor p r o p o r c i ó n ,  en t a n t o  
que l a  d i f e r e n c i a  e x i s t e n t e  con e l  s e c t o r  r u r a l  ha d i s m i n u i d o  en é s t e  t r a ­
mo de edad.
Lo e x p u e s t o  en e s t a  p r im e r a  e t a p a  se  j u s t i f i c a  p o r e i  hecho de que l a s  
á r e a s  de t i p o  a g r í c o l a  f a v o r e c e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  en e l  t r a b a j o  de n i ñ o s  y 
a d o l e c e n t e s ,  d e b id o  a c a u s a s  t a l e s  como: i n g r e s o s  f a m i l i a r e s  b a j o s  en e l  
s e c t o r  a g r í c o l a ;  l a s  r e s t r i c c i o n e s  l e g a l e s  son menos r í g i d a s  que en o t r a s  
a c t i v i d a d e s ;  no e x i g e n  l a  c a p a c i t a c i ó n  y p r o d u c t i v i d a d  que se  e x i g e  en l a  
i n d u s t r i a  o en e l  c o m e r c io ,  p o j  e je m p lo ;  e l  n i v e l  de e s c o l a r i d a d  e s  b a j o ,  
e t c . . ■
E tapa S eg u n d a : E s t a  e t a p a  que s e  c a r a c t e r i z a  p o r  lo s  a l t o s  n i v e l e s  de p a r ­
t i c i p a c i ó n  de l a  p o b l a c i ó n  m a s c u l i n a  en l a  a c t i v i d a d  e c o n ó ­
m ic a ,  co m ienza a l o s  25  años y t e r m in a  e n t r e  1+5 y 60  años más o menos. E s ­
t o s  l í m i t e s  dependen de lo s  f a c t o r e s  que d e t e rm in a n  l a s  e t a p a s  p r im e r a  y 
t e r c e r a  y que se  e s t u d i a n  en ca d a  c a s o .
En e l  g r á f i c o  1 se  o b s e r v a  que l a  p a r t i c i p a c i ó n  m a s c u l i n a  en l a  a c t i ­
v i d a d  e co n ó m ica  en G u a y a q u i l ,  R e sto  Urbano y zona r u r a l  e s  más o menos unj^ 
form e en e s t a  e t a p a .  No se no tan  m ayores d i f e r e n c i a s  e n t r e  e s t o s  t r e s  sec[ 
mentos h a s t a  l a  edad de 1+5 años a p a r t i r  de l a  c u a l  e l  co m po rtam ien to  de 
l a s  t a s a s  e s  d i f e r e n t e .
Por un la d o  en G u a y a q u il  y e l  R e sto  Urbano l a s  t a s a s  co m ienzan su d e ¿  
c e n s o ,  aunque no p r e s e n t a n  d i f e r e n c i a s  im p o rt a n t e s  e n t r e  s í  h a s t a  l o s  60 
años en que se  s e p a r a n ,  a d q u i r i e n d o  g ra n  im p o r t a n c ia  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  
e s t o s  dos segm entos.
Por o t r o  la d o  e l  s e c t o r  r u r a l  m a n tie n e  su s  a l t a s  t a s a s  h a s t a  l o s  60 
anos en que co m ienza a d e s c e n d e r  le n ta m e n te .
Una m en ción a p a r t e  m erece e l  a n á l i s i s  de l o  o b s e rv a d o  én Q u it o .  S i  b i e n  
en e s t e  tramo de edad t i e n e  s u s  t a s a s  más a l t a s ,  e s  o b v i a  l a  d i f e r e n c i a  que 
e x i s t e  co n l o s  t r e s  segmentos a n t e s  s e ñ a l a d o s ,  a c e n tu á n d o s e  aQn más a p a r ­
t i r  de lo s  1+5 años de edad. En g e n e r a l  puede d e c i r s e  que c u a l q u i e r a  que 
s e a  e l  n i v e l  de d e s a r r o l l o  de un p a í s  o de una zo na , l a s  t a s a s  en e s t a s  e -  
dades son s ie m p re  a l t a s ,  s o b r e s a l i e n d o  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a s  z o na s ru  
r a l e s .  En e l  c a s o  d el E cuad o r se cum ple e s t a  a f i r m a c i ó n ,  t a n t o  en l a s  z o ­
nas u rb a n a s  como en l a  r u r a l  l a s  t a s a s  son e l e v a d a s  y m ayores en e s t a  ú lt j_  
ma. *
E ta p a  T e r c e r a : El g r á f i c o  1 m u e stra  l a  a c e n t u a d a  v a r i e d a d  de n i v e l e s  
t a s a s  de a c t i v i d a d  que hay en E c u a d o r en e s t a  e t a p a .
de
El com po rtam ien to de l a s  t a s a s  en e s t a  e t a p a  v a r í a  en r e l a c i ó n  con l a  
s i t u a c i ó n  s o c io - e c o n ó m ic a  d e l p a í s  en g e n e r a l  y de ca d a  uno de l o s  segmen­
t o s  s e l e c c i o n a d o s  en p a r t i c u l a r  y en e s p e c i a l  con e l  mayor o menor g ra d o  de  
d i f u s i ó n  que a d q u ie r e  l a  S e g u rid a d  S o c i a l ,  e s  d e c i r  l o s  a s p e c t o s  r e l a c i o  -  
nados con l a s  l e y e s  s o b re  j u b i l a c i ó n  y r e t i r o .  Es de e s p e r a r  que una c i u ­
dad co n mayor c o b e r t u r a  p o r  p a r t e  d e l Seguro S o c i a l ,  ten ga t a s a s  de p a r t i -  
p a c i ó n  en l a  a c t i v i d a d  eco n ó m ica más b a j a s  en e s a s  e d a d e s.
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E f e c t iv a m e n t e ,  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  Q.uíto y G u a y a q u il  e s  máxima a l o s  
60 años a p a r t i r  d e l  c u a l ,  l a s  d i f e r e n c i a s  van s ie n d o  cad a v e z  m enores h a ¿  
ta  l l e g a r  a s e r  más o menos i g u a l e s  en l o s  á l t i m o s  tram os de edad. En r e ­
l a c i ó n  a l  R e sto  Urbano y al s e c t o r  r u r a l  l a s  d i f e r e n c i a s  son m ayo res.
i i .  T a s a s  de a c t i v i d a d  fe m en in a  p o r e d a d : En g e n e r a l  l o s  d a t o s  p a r a
hombres son de m e jo r  c a l i d a d  que l o s  que se o b t ie n e n  p a r a ' l a s  m u j e r e s .
E x i s t e n  muchas c a u s a s  que h acen más d i f í c i l  l a  c o m p a r a b i1 ¡dad de los. 
d a t o s i d e l  sex o  fem enino y son muy v a r i a d o s  l o s  f a c t o r e s  que i n t e r v i e n e n  pá 
r a  d e t e r m in a r  e l  n i v e l  de p a r t i c i p a c i ó n .  \J M i e n t r a s  en e l  sexo m a s c u l i n o  
s e  supone que e l  f a c t o r  más im p o rt a n t e  es  l a  e s t r u c t u r a  p o r  ed ad , en e l  
sex o  fem enino a d c ju ie re n  mucha i m p o r t a n c ia  o t r o  t i p o  de f a c t o r e s  que c o n d i ­
c i o n a n  l a  i n c o r p o r a c i ó n  y p e rm a n e n c ia  de l a  m u je r  en e l  t r a b a j o .  E n t r e  
e s t o s  ú l t i m o s ,  pueden m e n c io n a rs e  e l  e s t a d o  c i v i l  y j u n t o  con é l  l a  f e c u n ­
d i d a d ,  ya que e l  c u i d a d o  de l o s  h i j o s  l i m i t a  muchas v e c e s  l a  p e rm a n e n c ia  de 
l a  m u je r  en l a  a c t i v i d a d  ec o n ó m ic a ; tam bién e s  de c o n s i d e r a r  e l  mayor o me 
ñ o r g ra d o  de u n r b a n i z a c i ó n ,  to d a vez que l a  c iu d a d  o f r e c e  m ayares o p o r t u  -  
n id a d e s  de t r a b a j o  p a r a  l a  m u je r.
Además e x i s t e n  p ro b lem a s de d e f i n i c i ó n  de l a  p o b l a c i ó n  fe m en in a  a c t i v a ,  
p r i n c i p a l m e n t e  de a q u e l l a s  m u je re s  que desempeñan a c t i v i d a d e s  e c o n ó m ic a s  pa­
r a l e l a m e n t e  a su s  l a b o r e s  de amas de c a s a  que pueden no e n t r a r  a f o rm a r p a £  
t e  de l a  PEA p o r  p ro b lem a s de d e c l a r a c i ó n .
Todos e s t o s  f a c t o r e s  d e t e rm in a n  que l a s  t a s a s  femeninas tengan un compo£ 
ta m ie n to  según l a  edad menos r e g u l a r  que l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  sexo mas­
c u l i n o ,  como puede o b s e r v a r s e  en e l  c u a d ro  3 y g r á f i c o  2 .
G e n e ra lm e n te , en A m é ric a  L a t i n a ,  l a s  t a s a s  de a c t i v i d a d  fe m e n in a  a le a n  
zan su v a l o r  máximo a una edad b a s t a n t e  b a j a  ( e n t r e  20  y 2L a ñ o s ) ,  p a r a  lú e  
go d e c r e c e r  p a u la t in a m e n t e .  En e l  E c u a d o r,  se o b s e r v a  que l a  máxima p a r ­
t i c i p a c i ó n  se  h a l l a  p r e c is a m e n t e  e n t r e  lo s  20  y 2¡+ a ñ o s ,  e x c e p c i ó n  hecha de 
l a  zona r u r a l  cuyo v a l o r  máximo e s t á  en e l  grupo 15” i9  año s.
El que l a  máxima p a r t i c i p a c i ó n  de l a  m u je r  en l a  a c t i v i d a d  eco n ó m ica  
se  p r e s e n t e  a edades más jó v e n e s  que l a  de lo s  hombres, s e  debe a que ge -  
n e ra lm e n t e  in g r e s a n  a t r a b a j a r  m ie n t r a s  perm anecen s o l t e r a s ,  p a r a  lu e g o  i r  
s a l i e n d o  a m edida que s e  c a s a n  o van t e n ie n d o  h i j o s .
E x i s t e  en c o n s e c u e n c i a  una g ra n  c a n t i d a d  de m u je re s  que p o d r í a n  in c o £  
p o r a r s e  a l a  a c t i v i d a d  ec o n ó m ic a , s i  l a  demanda de mano de o b r a  f u e r a  ma -  
y o r .  Además, muchas de e s t a s  m u je r e s  no b u s c a n  t r a b a j o  po rq u e c r e e n  que 
no pueden c o n s e g u i r l o .  Por lo  t a n t o  s e r í a  n e c e s a r i o  c r e a r  más f u e n t e s  de 
t r a b a j o  p a r a  p o d e r i n c o r p o r a r l a s  a l a  a c t i v i d a d  e co n ó m ica .
y  Van den Boomen, J., Algunos aspectos de la actividad económica de la mujer en la América Latina, 
CEBADE, Serie A, No. 5, cap. 1,
¿/ Eiizaga, J.C. y Mellon, R,, op.cit.
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P ara a n a l i z a r  l a s  t a s a s  de a c t i v i d a d  p o r  g ru p o s  de e d a d , s e  v e r á  e l  
co m po rtam ien to  que t i e n e n  en l o s  grupos, m argi n a l e s  de 1 2 -1 9  a ñ o s , lu e g o  en  
e l  tramó c e n t r a l  de 2 0 - 6 0  años y p o r ú l t i m o  en e l  grup o  65 años en a d e l a n ­
t e .
En e l  p r im e r  tramo de edad l a s  t a s a s  más a l t a s  s e  p r e s e n t a n  en Q u it o  
y l a s  más b a j a s  en e l  s e c t ó r ' r u r a l . La e x p l i c a c i d n  a lo  o b s e rv a d o  eñ e s t e  
tramo e s t á  en l a s  m ayores f a c i l i d a d e s  de empleo que o f r e c e  l a  c iu d a d  p r i n ­
c ip a lm e n t e  en s e r v i c i o s  no c a l i f i c a d o s .
En e l  segundo tram o, en g e n e r a l ,  l a s  t a s a s  son más a l t a s  d e s t a c á n d o s e  
nuevamente l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a Q u it o  y R e s t o  Urbano en t a n t o  que e l  s e £  
t o r  r u r a l  p r e s e n t a  l a s  t a s a s  más b a j a s .
Es de e s p e r a r  que a m edida que un paFs o r e g i ó n  se  d e s a r r o l l e í  aumen­
t e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  en l a  a c t i v i d a d  e co n ó m ica  de l a  m u je r  co m pren d id a  e n t r e  
l o s  20  y 60 a ñ o s ; p o r e s o  l la m a  mucho l a  a t e n c i ó n  l o  que se  o b s e r v a  en Gua­
y a q u i l  (que c o r r e s p o n d e  a l  s e c t o r  más d e s a r r o l l a d o  del p a F s )  y en e l  R e s t o  
Urbano (que c o r r e s p o n d e  al: s e c t o r  s e m i - d e s a r r o l 1 ado del p a F s ) .  De a c u e rd o  a 
l o  d i c h o  a n t e r i o r m e n t e ,  s e r F a  de e s p e r a r  que G u a y a q u il  en e s t e  tramo de e -  
d ad, tenga t a s a s  más a l t a s  que e !  R e sto  Urbano y muy s e m e ja n t e s  a l a s  de 
Q u it o .  El fenómeno o b s e r v a d o  t i e n e  su e x p l i c a c i ó n ,  en que, m i e n t r a s  en Gua­
y a q u i l  l a  m u je r  se d e d i c a  más a a c t i v i d a d e s  de t i p o  i n d u s t r i a l  p ro p ia m e n te  
d i c h o ,  en e l  R e s t o  Urbano su mayor p a r t i c i p a c i ó n  e s  en a r t e s a n í a s  de t i p o  
c a s e r o  como se s e ñ a l ó  a l  anal i z a r  l a s  t a s a s  r e f i n a d a s  de a c t i v i d a d .
Con r e l a c i ó n  a l a s  t e n d e n c i a s  que s ig u e n  l a s  t a s a s  de a c t i v i d a d  feme­
n i n a  en e s t e  tramo de ed a d , pueden d e c i r s e  que ca d a  uno de l o s  segmentos  
t i e n e n  una t e n d e n c i a  más o menos d e f i n i d a ,  p r e s e n t a n d o  l i g e r a r  v a r i a c i o n e s  
e l  R e s t o  U rbano, lo  que puede d e b e r s e  a m ala d e c l a r a c i ó n  en la  edad. En 
e l  s e c t o r  r u r a l  l a s  v a r i a c i o n e s  de l a s  t a s a s  de a c t i v i d a d  son más f r e c u e n ­
t e s  . '
Por ú l t i m o ,  en e l  tramo de. 65  años en a d e l a n t e  s e  o b s e r v a  que l a s  t a ­
s a s  d is m in u y e n  más en l o s  segmentos u rb a n o s  que en e l  r u r a l .  Las t a s a s  más 
a lt;a s  c o r r e s p o n d e n  a Q u ito  y l a s  más b a j a s  a G u a y a q u i l ,  l o  que i n d i c a r F a  
que l a  p r im e r a  c o n c e n t r a  un mayor número de m u je re s  em pleadas en a c t i v i d a ­
d es no c a l  i f i c a d a s .  i
3 . C o n c l u s i o n e s  d el c a p i t u l o  y. f o r m u l a c i ó n  de h i p ó t e s i s  de v a r i a c i ó n  de
l a s  t a s a s  de a c t i v i d a d
a .  C o n c l u s i o n e s
Del a n á l i s i s  r e a l i z a d o  s e ;p u e d e  c o n c l u i r  que e x i s t e  e s t r e c h a  r e l a c i ó n  
e n t r e  l o s  n i v e l e s  de p a r t i c i p a c i ó n  p o r  edad - e s p e c i a l m e n t e  en l a s  p r im e r a s  
y ú l t i m a s  e d a d e s -  y e l  g ra d o  de d e s a r r o l l o  de l o s ¡ d i s t i n t o s  segm entos , l a  
a s i s t e n c i a  a e s t a b l e c i m i e n t o s  e d u c a t i v o s  y l a  mayor o menor c o b e r t u r a  p o r  
p a r t e  d e l S e g u ro  S o c i a l .  '
lU
En c o n s e c u e n c i a  puede d e c i r s e ,  que en l a  m edida en que e l  paTs s e  d e ­
s a r r o l l a  y a l c a n c e  un g ra d o  mayor dé u r b a n i z a c i ó n ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  mascu -  
l i n a  en l a  a c t i v i d a d  e co n ó m ica  s e r á  menor e s p e c i a l m e n t e  en l a s  edades márqj.  
n a l e S i  En c u a n t o  a l a  p o b la c i ó n  fe m e n in a  se  e s p e r a  un aumento de s ü s  tasais  
de p a r t i c i p a c i ó n  en l a  a c t i v i d a d  e co n ó m ica .
b . F o r m u la c ió n  de h i p ó t e s i s  de v a r l a c j ó n  de l a s  t a s a s  dq a c t i v i d a d
P a ra  l a  p r o y e c c i ó n  de l a  PEA po r  
f i j a r o n  dos h i p ó t e s i s  :
sex o  y g ru p o s  q u in q u e n a le s  de edad se
i .  P r im e ra  h i p ó t e s i s ; En e s t a  se  c o n s i d e r a  que l a s  t a s a s  de a c t i v i d a d  
p a r a  ambos s e x o s  pe rm a n e ce rá n  c o n s t a n t e s  d u r a n t e  l o s  p ró x im o s 23  años que  
c u b r e  l a  p r o y e c c i ó n  ( 1 9 6 2 7 1 9 8 5 ) .  Es p r e c i s o  i ridi c a r  que es ta  ̂ h i p ó t e s i s  se  
f o r m u M  ccndo m edio de: compa ra e  i ón e n t r e  :Vás h i p ó t e s i  s r e a l i z a d a s .  Por t a n ­
t o ,  Ip s  r e s u l t a d o s  que en e l  l a  se  o b te n g a  deben s e r  c o n s i d e r a d o s  con l a s  
r e s e r v a s  d el c a s o ,  d e b id o  a q u e  es  poco p r o b a b le  que e l  E c u a d o r mantenga ¡ 
s i n  v a r i a c i ó n  l a s  t a s a s  de a c t i v i d a d  d u r a n t e  ta n l a r g o  p e r í o d o .
i i . Segunda h i p ó t e s i s :  En b a se  de l o  e x p u e s t o  en e l  Item a )  puede h a ­
c e r s e  l a  s i g u i e n t e  h i p ó t e s i s  p a ra  1985» ù lt i m o  año de l a  p r o y e c c i ó n  r e a l i ­
z a d a ,  a ñ o  p a r a  ,el c u a l  e s t e  e s t u d i o  c o n te m p la  l a  p r o y e c c i ó n  de l a  PEA. En 
e l  c a s o  de l o s  hombres s e  e s p e r a  que e l  p a í s  d e s a r r o l l e  en t a l  form a que , 
l a s  t a s a s  de a c t i v i d a d  eco n ó m ica d e l s e c t o r  r u r a l  s e a n  i g u a l e s  a l a s  obser.  
v a d a s  en e l  r e s t o  u rb ano  en I9 6 2 ;  l a s  d e l R e sto  U rbano i g u a l e s  a l a s  de -  
G u a y a q u i l ;  l a s  de G u a y a q u il  i g u a l e s  a l a s  de Q u ito  y l a s  de Q u it o  perm anez­
ca n  c o n s t a n t e s .
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P ara e l  c a s o  de l a s  m u je re s  s e  h i c i e r o n  lo s  s i g u i e n t e s  s u p u e s t o s  :
i . Las t a s a s  d el s e c t o r  r u r a l  te n d rá n  e l  mismo co m po rtam ien to  que l a s  
o b s e r v a d a s  p a r a  e l  t o t a l  d e l  p a í s  en I9 6 2 .
Las t a s a s  d e l  R e sto  Urbano pe rm a ne cerá n c o n s t a n t e s ,  c o n s id e r a n d o  
que l a  p a r t i c i p a c i ó n  en l a  a r t e s a n í a  c a s e r a  es  muy a l t a  y que pa­
ra  1985 t e n d e r á  a d i s m i n u i r  C o n s id e r a b le m e n t e .
Las t a s a s ' d e  G u a y a q u i l ,  s e r á n  i g u a l e s  à l a s  o b s e r v a d a s  en Q u it o  en
■1962. " ■ ■ ' ■
Las t a s a s  de Q u it o  pe rm a nce rá n c o n s t a n t e s .
P a ra  e l  g ru p o  de 12- Ib  años se  e s p e r a  que l a s  t a s a s  de G u a y a q u il  
d is m in u y a n  en un 50  p o r  c i e n t o ,  y que l a s  t a s a s  de Q u it o  y R e sto  
U rb ano , adopten l a s  t a sa S  d i s m i n u i d a s  dé G u a y a q u i l .  L a s  t a s a s  d el  
s e c t o r  r u r a l  perm a n e cerá n  c o n s t a n t e s .
IV.
V,
P a ra  r e f o r z a r  aún más e s t a  segunda h i p ó t e s i s ,  e s  p r e c i s o  d e s t a c a r  l a  
c o n s t a n t e  p r e o c u p a c ió n  que e l  G o b ie r n o  N a c io n a l  ha t e n id o  p o rq u e  e l  p a í s  
a l c a n c e  e l  mayor g ra d o  de u r b a n i z a c i ó n  p o s i b l e .  Además, s i n  c o n s i d e r a r  
e l  a s p e c t o  po i i t i  co  que puede i n f l u i r  en e l  menor ó mayor g ra d o  de d e s a r r o  
l i o  d e l  p a í s ,  e s  p r e c i s o  i n d i c a r  l a  g r a n  i n c i d e n c i a  que t e n d r á  l a  e x p l o t a ­
c i ó n  e i n d u s t r i a l i z a c i ó n  de l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  e s p e c i a l m e n t e  en l o  r e ­
f e r e n t e  a l  p e t r ó l e o  y su s  d e r i v a d o s .
C a p r t o l o  f l l .
PROYECCION DE LA PEA PARA I9 8 5
A. P ara c a l c u l a r  l a  p o b l a c i ó n  económ icam ente a c t i v a  f u e  n e c e s a r i o  h a c e r :
1 . C á l c u l o  de l a  p o b l a c i ó n  p a r a  1985» segdn sex o  y segm entos s e l e c c i o n a d o s  
de a c u e rd o  a la  segunda h i p ó t e s i s ;  2 . C á l c u l o  de l a s  t a s a s  de p a r t i c i p a  -  
c i ó n  en l a  a c t i v i d a d  e co n ó m ica  de l a  p o b l a c i ó n ,  p o r  sexo y grufio s  de .edad,  
d e l  año 1985 -
1 . C á l c u l o  de l a  p o b l a c i ó n  p a r a  1985» segdn s e x o  y segm entos s e l é c c i o n á -  
dos (d e  a c u e rd o  a l a  segunda h i p ó t e s i s )
P a ra  e f e c t u a r  e s t e  c á l c u l o  se  p r o c e d i ó  en l a  s i g u i e n t e  foiffna:
a .  Se c a l c u l ó  l a  p r o p o r c i ó n  de l a  p o b l a c i ó n  u rb a n a  y r u r a l  de 12 años  
y más c o r r e s p o n d i e n t e  a l  c e n s o  1962.
b . Se c a l c u l ó  l a  p r o p o r c i ó n  de l o s  t r e s  s e c t o r e s  u r b a n o s :  Q.ui t o .  Guaya  
q u i l  y R e sto  Urbatió con r e l a c i ó n  á l  t o t a l  u rb a n o  de I9 6 2 ,  de l a  -
misma f u e n t e .
c .  Se e s t im ó  l a  p o b la c i ó n  u rb a n a  y r u r a l  de 12 años y más p a r a  1985» 
en b a s e  de l a  p r o y e c c i ó n  dé l a  p o b l a c i ó n  de l a  J u n t a  de P l a n i f i c a ­
c i ó n  y C o o r d in a c ió n ^  P a ra  o b t e n e r  l a  p o b l a c i ó n  de_ Q u it o ,  G u a y a q u il  y 
e l  R e sto  Urbano se  a p i I c ó  a Va p o b l a c i ó n  u rb a n a ,  l a s  p r o p o r c i o n e s  del  
Item b . ,  d e b id o  a que se c a r e c í a  de l a  i n f o r m a c ió n  p a r a  l o s  segmentos  
i n d i c a d o s .
d .  Se a p l i c ó  a l a  p o b la c i ó n  e s t im a d a  p a r a  1985  de Q u it o ,  G u a y a q u il  y 
R e sto  U rbano, l a  e s t r u c t u r a  p o r edad o b s e r v a d a  en e s t o s  s e c t o r e s  en
1962. R e sta n do  de l a  p o b l a c i ó n  t o t a l . p r o y e c t a d a  p a r a  I9 8 5  á /  l a  p o ­
b l a c i ó n  u rb a n a  e s t im a d a  p a r a  1985» se o b tu v o  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l .
e .  Con l a s  t a s a s  que se  e s p e r a  que ten gan l o s  segmentos s e l e c c i o n a d o s  
p a r a  I9 8 5 ,  se  c a l c u l ó  l a  PEA c o r r e s p o n d i e n t e  a e s e  año y p o r suma
se o b tu v o  l a  PEA t o t a l .  Los r e s u l t a d o s  a p a r e c e n  en l o s  c u a d ro s  if, 5 »
6 y 7 .
^  Merlo, P,, Op.cit.
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2 . C á l c u l o  de l a s  t a s a s  de p a r t i c i p a c i ó n  en l a  a c t i v i d a d  e co n ó m ica  de l a  
p o b l a c i ó n ,  p o r sex o  y g ru p o s  de edad, d e l  año 1985
T e n ie n d o  l a  PEA y l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  p o r sex o  y g ru p o s  de edad p a ra  
1985 se  o b t u v i e r o n  l a s  t a s a s  c e n t r a l e s  de a c t i v i d a d  l a s  mismas que a p a r e ­
c e n  en e l  c u a d ro  8 , y que se  l a s  r e p r e s e n t a  en lo s  g r á f i c o s  3 y
B. M e t o d o lo g ía  a e m p le a rs e
En l a  p r o y e c c i ó n  de l a  PEA, p o r  g ru p o s  q u i n q u e n a l e s  de edad se  em plea  
rá  l a  s Í g u F e n t e im e t o d o lo g r a  :
a .  C o n s id e ra n d o  l a  p r im e r a  h i p ó t e s i s  en l a  que l a s  t a s a s  de a c t i v i d a d  
perm anecen c o n s t a n t e s  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  de e s t u d i o  ( 1962- 1985) ¡  se
a p l i c a r á n  l a s  t a s a s  o b t e n id a s  a l a s  r e s p e c t i v a s  p o b l a c i o n e s  p r o y e c t a ­
d a s  p a r a  l o s  años co m p ren d id o s  en e l  p e r í o d o  Í 9 6 2 - I 9 8 5 .
b. C o n s id e r a n d o  l a  segunda h i p ó t e s i s  se  p r o c e d i ó  de l a  s i g u i e n t e  ma -  
n e ra  :
i .  P a ra  c a l c u l a r  l a s  t a s a s  de a c t i v i d a d  m a s c u l i n a  p a r a  lo s  años ir^ 
t e rm e d io s  ( 1965- 1980) ,  se  i n t e r p o l ó  l i n e a l m e n t e  e n t r e  l a s  t a s a s
de 1962 y l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 1985»
i i .  Las t a s a s  d e l item i )  se  a p l i c a r o n  a l a s  r e s p e c t i v a s  p o b l a c i o ­
nes p r o y e c t a d a s ,  o b t e n ie n d o  a s í ,  l a  PEA m a s c u l i n a  p a r a  e l  pe -




DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 12 ASOS Y Í̂ S, 
POR SECTOR URBANO Y RURAL, SEGUN SEXO. 1962
H 0 m b r e s Mu je r B s
Población % Población %
T O T A L 1 378 937 100.0 1 íf08 830 100.0
Urbana ít77 839 3ií».7 5¿48 70T :> 58.9
Quito 106 396 22.3 125 599 22.9
Guayaquil 155 161 32,5 173 Sk2. - 31.6
Resto Urbano 216 282 ¿45.2 2¿49 ¿460̂ ¿45,5
Rural 901 098 65.3 860 129 61.1
FUENTE; Cuadros 1 y 2 del anexo.
C u a d r o  5
ECUADOR: POBLACION MASCULINA DE 12 AÑOS Y MAS, POR EDAD, SEBUW
SEGMENTOS SELECCIONADOSc ESTIMADA PARA-1985c
oo
T o t a a/ Q u i b/ Guayaquil b/ Resto Urbana £/ R u r a l -J
Edad % Pabla'3ión % Población % ' Población % Población % Población
' 0 T A L IDDcO 3 079 600 IDDcO 312 065 100.0 454 804 100.0 632 527 100,0 1 680 204
12 1L 12.2 375 300 11.8 36 824 11.3 51 393 13.3 34 125 12.1 202 957
15 19 17.8 5L7 000 16.7 52 115 16.2 73 678 16.3 103 102 18,9 318 105
20 - 2L 1Lc8 457 500 14.1 44 001 13.4- 60 944 12.6 nq 699 16.2 272 856
25 - 29 12cD 369 500 10.8 33 703 12.1 55 031 10.5 66 415 12,8 214 35''-
30 - 3L 9o6 294 300 9.6 29 958 11.2 50 938 9.7 61 355 9,0 152 049
35 - 39 7c7 237 900 7,7 24 029 8.6 39 113 8.1 51 235 7,4 123 523
LO i J. 6o2 192 3D0 6.8 21 221 7.1 32 291 7.0 277 5.6 94 51'i
íf5 -, L9 5o1 156 400 5.7 17 788 5.4 24 559 5.6 J  ̂ 422 4.7 78 631
50 - 5L Lo1 126 100 5.2 'ÍQ 227 4.7; .21 37,6 5.0 31 626 3.4 55 871
55 59 3c3 1QQ 200 . 3.6 11 234- - 3,3 15 009 3.4 21 506 3.1 52 451
SO - SL 2.5 77 300 3.2 9 986 2.9 13 139 3.4 21 506 1o9 32 619
65 69 1.9 57 3D0 1.-9 5 929 1.5 - 6 822 i. B 11 385 2.0 33 16470 - 7L 1.3 40 90C 1.4 369 1.1 5 003 1.5 : 9 488 . 1.3 22 04075 y mas 1.5 47 600 1,5 ' 4 681 1.2 5 458 i o O 11 385 1.5 26 076
a_/ Merlo, Po OpoCit«, 
b/ Cuadro 1 del anexoo 
c/ Diferencia entre: a/“ b/<
ECUADOR; POBLACION FEMENINA DE 12 ANOS Y MAS, POR EDAD, SEGUN SEGMENTOS SELECCIONADOS. ESTIMADA PARA 1985
Cuadro 6
Grupos de . T 0 t a 1 a/ Q u i, t 0 b/ Guayaquil b/ Resto Urbano h / R u r a 1 c/
edad
% Población % Población 0//Q Población % Población % Población
T 0 T A L 100.0 3 062 500 100.0 3if7 ífOíf 100á0 ̂ if79 386 100.0 690 256 100.0 1 5if5 if54
12 - A k 11.8 363 IDO 10.if 36 130 10.7 ̂ 51 29íf 12.2 8if 211 12.3 191 465
15 - 19 17.3 532 600 16.8 58 36if 16,7 80 058 16.if 113 202 18.1 280 976
20 - 2k 1if.6 ifif6 900 13,8 if7 9if2 lif.1 67 593 13.3 91 80 tf 15.5 239 561
25 - 29, 11.a ,362 100 11.2 38 909 12.3 58 96if 11.0 75 928 12,2 ¡188; 299
30 - 3k : 9.5 ,290 100 9.if 32 656 10,3 if9 377 9,1 62 813- 9.íf 145 25íf
35 - 39 7.7 23if 700 8.3 28 835 8.7 , if1 707 8, if 57 982 6.9 105 ,176
kO - kk 6.2 190 700 6.7 23 276 6.6 31 639 6.5 ifif 867 5.9 90 918
if 5 - if 9 5.1 ,156 300 5.9 20 if97 5.3 25 ifD7 5.6 38 654 if.6 71 742
50 - 5if if.2 127 500 5.0 17 370 if.6 22 052 if .8 33 132 3.6 54 946
55 - 59 3.if 103 900 3.5 12 159 3.2 15 3íf0 3.3 22 779 3.5 53 622
60 - 6if 2.7 82 700 3.if 11 812  ̂ 3.0 lif 382 3.5 2if 159 2¿1 32 345
65 - 69 2.1 63 800 2.0 6 9íf8 1,6 7 670 1.8 12 if25 2.if 36 757
70 - 7if- 1.-6 if7 700 1.6 5 558 T.2 5 753 1.7 11 73if il 24 655
75 - ?9 2.0 60 ifOO : 2.0 6 9if8 1.7 6 150 2. if 16 566 1.9 28 736
£/ Merlo, P., OpeCitc 
h/ Cuadro 2 del anexo 
c/ Diferencia entre; a/ - b/,
\o
Cuadro 7





H 0 rn t) r B s- M u j e r e s
Total Quito Guayaquil RestaUrbano Rural Total Quito Guayaquil
Resto
Urbano Rural
T 0 T A L 2 A02 598 229. 160 339 287 m A92 1 3A5 639 667 860 10A 515 1A5 802 160 873 256 67Q
'■'12 1A 73 588 . 6 260 8 737 12 11A A6 A77 22 A66 1 626 2 308 3 789 1A 7 A3
15 - 19 319 535 2 A 650 3A 850 58 356 201 679 1A1 229 21 536 29 5A1 33 395 56 757 .
20 - 2A 39A 16A 32 605 A5 160 69 737 2A6 662 133 62 A 21 57 A 30 A17 30 8A6 50 787
25 29 357 097 31 613 51 619 65 087 208 778 90 376 1A 513 21 99A 20 728 33' 1A1
30 - 3A , 289 127 29 239 A9 715 60 557 1A9 616 66 A90 10 7AA 16 2A5 15 389 2A 112
.:35 - 39 , 233 751 23 A2B 38 135 50 518 121 670 53 205 9 025 13 05A 1A 032 17 09A :' AO,,- AA IBS 329 , 20 58A 31 322 A3 613 92 810 A3 DBS 7 169 . 9 7A5 11 082 15 092A5 - A9 152 6A7 17 059 23 552 3A 820 77 216 33 859 5 821 7 216 9 200 11 622■ 50 5A 121 121 15 172 19 967 30 7A0 55 222 26 512 A A12 5 601 7 A88 9 01155 - 59 ...9A Ag.i 10,., 156 13 568 . 20.62A 50 1A3 . 20 110 3 086 3 896 . A 761 a 365; 60. - 6 A 69 878 8 A38 11 1A5 19 829 30 A56 1A 810 2 315 2 819 A 759 A 91765 - 69 A9 556 A 6 AS 5 3A8 9 7A6 29 81A 9 15A 1 112 1 227 1 926 A 68970 - 7A 31 572 3 006 3 AA2 6 831 18 293 6 799 823 851 1 772 3 35375 y más 27 :7A2 2 322 2 707 5 920 16 793 6 138 757 688 1 706 2 787 :
PUENTE: Cuadros 3, 5-y S,
Cuadro 8






H o m b r e s M u j e r e  s
An X An X
12 - 1it 0,196 0.062
15 - 19 0,58¿t 0,265
20 - 2if 0,862 0.299
25 - 29 0.966 0.250
30 - 3k 0,982 0,229
35 - 39 0,983 0.227
AO - kk 0,979 0.226
k5 - kS 0,976 0,217
50 - 5k 0.961 0,208
55 - 59 0,9L3 0.19L
60 - &k D,90L 0.179
65 - 69 0,865 D.U3
70 - 7k 0.772 0,U3
75 y más 0,583 0.102
FUENTE: Cuadros 3, y 5,
22 Gréfico 3
'T bbbíi
ECUADOR: TASAS CENTRALES DE ACTIVIDAD MASCULINA, POR EDAD, 
OBSERVADAS ( A )V TASAS DE ACTIVIDAD A LA EDAD EXACTA X«(a )
1932
Gràfico k 23
ECUADOR; TASAS CENTRALES DE ACTIVIDAD MASCULINA, POR EDAD, 




ECUADOR: TASAS DE ACTIUIDAD, POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO,
(SEGU¡\iDA HIPOTESIS)
1 9 6 2  -  1 9 8 5
Grupos de edad
H D m b r e s H u j B r B s
1 9 6 2 1 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 6 2 1 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 5
1 2 1 A A 3 c 2 í f O . 1 3 5 . 0 2 9 . 9 2 4 . 6 1 9 . 6 9 . 4 9 . 0 8 . 3 7 . 6 6 . 9 6 . 2
1 5 - 1 9 73 ok 7 6 . 6 7 2 . 1 6 7 . 5 6 3 . 0 5 8 . 4 2 D . 2 2 1 , 0 2 2 . 4 2 3 . 8 2 5 . 2 2 6 . 5
2 0 - Zk 9 A . 2 9 3 . 2 9 1 . 5 8 9 . 7 6 8 . 0 8 6 . 2 2 1 . 2 2 2 . 3 2 4 . 2 2 6 . 1 2 8 , 0 2 9 ^ 9
2 5 - 2 9 9 8 , 5 9 8 . 2 9 7 . 7 9 7 . 2 9 6 . 7 9 6 . 2 1 7 , 6 1 8 . 6 2 0 . 2 2 1 . 8 2 3 . 4 2 5 . 0
3 0 - 3 A 9 9 o 0 9 8 . 9 9 8 . 8 9 8 . 6 9 8 . 4 9 8 . 2 1 6 . 6 1 7 . 4 1 8 . 8 2 0 . 2  ■ 2 1 . 6 2 2 . 9  X
3 5 - 3 9 9 9 „ 1 9 9 . 0 9 8 . 9 9 8 . 7 9 8 . 5 9 8 . 3 1 6 . 1 1 7 . 0 1 8 . 5 1 9 . 9 2 1 . 3 2 2 . 7 -
i fO - kk 9 8 . 9 9 8 . 6 9 8 . 6 9 6 . 4 9 8 . 2 9 7 . 7 1 6 . 6 1 7 . 4 1 8 . 7 2 0 . 0 2 1 . 3 2 2 , ^ ; '
A 5 - kS 9 8 c 8 9 8 . 6 9 8 . íf 9 8 . 1 9 7 . 9 9 7 . 6 1 6 . 2 1 6 . 9 1 6 . 1 1 9 . 3 2 0 . 5 2 1 . 7
5 0 - 5k 9 8 . 1 9 7 . 8 9 7 . 4 9 7 . 0 9 6 . 6 9 6 . 1 1 6 . 4 1 7 . 0 1 8 . 0 1 S . 9 1 9 . 9 2 0 . 8
5 5 - 5 9 9 7 . 1 9 6 . 7 96.1 9 5 . 5 94.9 9 4 . 3 1 5 . 6 1 6 . 1 1 7 , 0 1 7 . 8 1 8 , 6 1 9 . 4 , ,
6 0 - ek 9 5 . 9 9 5 . 2 9 4 . 0 9 2 . 8 9 1 . 6 J O .  4 1 5 . 2 1 5 . 6 1 6 . 2 1 6 . 8 1 7 . 4 1 7 . 9 4
6 5 - 6 9 9 2 . 9 9 2 . , 1 9 0 . 7 • 8 9 . 3 8 7 , 9 8 6 . 5 1 3 . 3 1 3 . 4 1 3 . 7 1 3 , 9 1 4 . 1 1 4 . 3 - A
7 0 - Ik 8 6 . 7 8 7 . 2 84.7 8 2 . 2 7 9 . 7 ' 7 7 . 2 1 3 . 6 1 3 . 7 1 3 , 9 1 4 . 0 1 4 . 2 1 4 . 3
75 y más 7 A o 8 7 2 . 6 6 9 . 1 6 5 . 5 6 1 . 9 5 8 . 3 9 . 7 9 . 8 9 . 9 1 0 . 0 1 0 . 1 1 0 . 2
Cuadra 10





H 0  m b r o s M u j,'é.'.r... e.,.- .̂-. .........
0 ©
Edad 1962 1965 1970 1975 I960 1965 1552 1965 1970 1975 1980 19852
TOTAL í ? Z l S - S 7 : S 7 U ^ Z fe 3 3 2 izy/ScZ. \7.7 3 3 ,̂ ., •'  ̂1 s:~ 'i rí 7 n-5-r 5 1 3 / 2 9
J J  - v2 ¿<f / 7 ¿ é r -?;■ 7 7 7 !/':,■ r? 3 6 1 2 2 ' ¡3'C" m i  8 7 2 :' 2 JZ 2. ü. -’ /¿ 3íz >31
t f - i f ¡ i c í ñ l 2a 6z c 2 2 4 7 ¿ 3 f 2 ‘> 3 ^ 7 í7 z a n s 8 3 8 3 J S 5 S 9 5/5)0 é/79l ''5SS7¿. ' f ( 3 2 ^ >0 7 5 8 5
1 4 ¡ 1 7 é l D 2P I 2 1Í 2 ¿7727 2 8 9 7 2 3 38^/099 4 1 3  >f Uii é /S ' 52 0¿í '53833 7799s 5. i', 7 u-:'
¡J'U323 m r z 7 . 20^</Z7t/ Z t / 3 t é S 2%  0 9 / 2 / 3 1 8 8 2 9  6 8 ' 3)088 3 / 2 C 3 43/S5' 5 2  0 2 6 8.3 730
}Z¡4 3 0  \ / V  é é ¿ 2 c / Z é 7 2i/¿>96á 2 f / 3 S 7 ¿í Z Z <? 5 Z Ü 1 8 4 2 8  S e  2 3 3 5 3 3 35.850 tí t  í 5 7
3 ^ } Í 5  Z H o / Z é 5 s ¡ m i n s 7 /¿¿9ií/ / 9 é 3 f 7 2 3 5 7 5 9
>C> / ~yr̂
I  • r*  ̂V Z 0 U 7 9 2 S 3 / I 2 6 887 3 !  5 U 0 5  7 n i
Í^o -  w ft m 7 / 3 I Z/3/t£ / 3 1 > S 2 /é/i/05 ¡^6 f i S 1 ’$ £ ¡ 5 f ? 9 4 S 2C 2Ú 2 3 27S 26 9Z S n  i 5 é
V i " -  V? . 7¿32.f 3 S 2 Z Í  . f¡>/ i7i H S á f S /Z Z  7 9 7 5 8 5 n \ ¡2 7 c  5 /*t 61/5 /í 1 3 8 !9 9 ¿ 1■ 2 / 8 2 / 2 S 3  2 I
5 0 - ¿ 4 C Z  ̂ s 7 7 3  S ? M ^ ¡ 2 2 7 ?3 i ¿ 8 ? JO ll/zo ';-:5 1 51?. ¡ 7 }2V7£> i Z i l q >S 9 z o 2 C  Í  ¡C
5 S -  5 1 ^ 3 3 9 ¿ S 3  T U / 6 2 9 2 / 7 3  0 / 9 í J / Z8e> 7  7 í) < ’>5 y 9 0/1 lfi/08 1X 2 62 j f4/zti 2 a 5’
i o  '  ^ 4 ''/Sil 3 3 ? 2¿ U U S 9 3 Í S ( / 6 6 3 6 3  77H -•V’3/ 70:79 i s n l i e i / . 7 3 3 3 /O 8 3 8  ^ í '>, ' r  7 ■'• ,W ' ••'
é s  - Z l l i / / 3/2/^ 3 7 / Í f O 4 5 3 3 5 5 1  2 '¿2 3 / 5 3 ' tj ! S 5 s o m ¿079 I z h " 5 1 / 5  S
j o ± y 4 ¡ £ 0 S 3 fé> 3 2/ n s é f Z u H e t 2915/ 2í 3.79 3 / 5 5 SS/o Ui /06 i.s.399: 6:7 n
T r y I1?7U 1/ O S Z IS12U ¿i/ 1 8 6 8 8  1 S.rlsx' 2 éVíZ 1 2 7 Z 6 : 3 / I X ' . 3.822  ̂ 4 7  2 >1 \. : r  ^  el





GrúaO8 H o m b r e  s M u j e r e s
de
Edad 1962- ■1965 1970 1975 1980 ' 1905 1962 1965 1970 1975 1900 ] 1905
TOTAL ^ 2 c 7 2 3 S 'ZSilc’j.c'’ n z i z : - ¡ 7-?> . 2  cf>Zo72 2 ¡4 c 2 51^- : 2 3 7 Z'3 2 3 1 O é c 3 3   ̂6 SO n  2 2  301 s i z n c 6 b  7 M c :
fj - /</ 72 ¿ e / , 7 2  3 3 0 77, 2 0 S 3 0 7 1 2 1 3 U 7 3 7 > /  ̂7 A ; Í? 7 ; 2 S  0  7 t '2 / IJU: 7. 72 iJ 6 ¿
. / r -  n n o  / f f ZZHfSi 2 f  2,131 3 1 1 S 3 P I y^HSSj S 3 9 S P . é ^ s z z 8 8 7 7 1 7 f 1317.1 j U  / z  Z'j
2» - 7Ü \ l 2 é l p ¡‘i f c n s X Z l C S f 2jij.7l\ 2 1 0  ? 1 Z 3lUié>Lf 1 ///3// 4 é i s & á o s i 7 7 8 5 8 7 f 0 3 0 / Z ■8 3-6 2 4
!2r¡¡ 3 2  z 20?J-c' Z i ^ z o z k z p ¿ € o 3r3¿>77 3 2 3 1 0 H I S S l 5 3  4  S U ¿ 1  n o 7 ^ 7 7 7
Z ü -  3 H ¡ 3 U 2 f J n i 3 n 2 C C H S L Í 2  3 1  J o  L .:,í i 2 1  is 2 S 1 7 3 3 Z 2 Í C 40S8Z ' S I  8 4 c ¿ i m c
2 ^ '  Z f ) Í S 3 4 c I 2 6 ‘4ZZ ¡ ü u v ^ f f U ' ¿ n > Í U ¡ 2 1 2 3 3 7 c  l  ̂ >0' ¿ 7 ci 2  í ̂ 2  i/ 2 6 7 3 i 3 3  2 3 3 4 1 7 Z 7 0  3 2  os
>/í/ /cé é cs n \ m n S H ^ f j ¿02 ¿2 1 ' 5 3 1 5 ¡es 01 Z Z i á t J Z 8 C1/C 2 4 S 4 1 ¿{3 08S
//f y ¿  3 2 Í S 3 p 3¿> ICC 7é3 I I M ? 3 I 3 I S 7 Í ) S 7 t i n } S 2 - n / i  él 7 2 2.7/¿ 2 7 é l U 3  3 8 S 7
^0 ' o s  7 70  3 /^ I O S 7 7 7 i z n z i ! / I 2 } 7 í z s i z 7 5 2 2  8 }8 3  5 Z 2 Z o 8 1 2 ¿ S / ^
JT.T -  5 % 3 3 3  é l i ^ U i z L ^ a --í i/- 9 2 0 Ú i i S i o ÍZ 11 f Jé 8 S Z 2 o H o
¿i? - U S 9 f 3 2 7 3 S S JlS¿>Zé s z e u é W i i ' 74 7/ á J S f 84c 3 /0 3 1 o f Z t l o é i q ^ i c
3 0  H  7 S 3^3//5 43 S95 1, 2 /'.? 3. V S ¡  9 7 C - 6 3S2 7 ó 8 S V 5 4
J O  i- J;l !é Oíis , I S 1 7 3 , 2Zé37\ z¿ 731 Z I S7Z 1 Z¡3:3n ' 2 W 7 '2 .< 2¿? . J-l 5  Z é 5 6 3 1 ¿ y ‘> 9 .
' J Í 7 ' C ^ [ f S á O ^  : ■ 1 7 9 3 3 \ 2p !Of-. , 2  3 icS 2 7 7  4 Z L -ím - 2  7S'4 ■ 3 147 3 1  uc '.0 é ! Z ó
C a p T t u lo  IV.
C0 N$TRUCCI0N D É ' tABLAS DE VIOÀ AGTIVA'PARA 'l OS ASOS; I 9 6 2 - Í 9 8 5
(Segdn h i p ó t e s i s )
En l a - c o n s t r u c e i ó n  de l a s ' t a b l a s  de v i d a  a c t i v a  a que s e  r e f i e r e  e l  
p r e s e n t e  c a p i t u l o  se  s e g u i r á  l a  m e t o d o lo g ia  i n d i c a d a  en e l  l i b r o  de PEA de 
l o s  p r o f e s o r e s  J . C .  E l  iz a g a  y R. Mel lo n ,  con l o  c ü a l  s e  p o d rá  á h a l  iz-ar lo  
que s u c e d e  a una g e n e r a c i ó n  de p e rs o n a s  c o m p r e n d id a s  e n t r e  dos c um p lea ño s,  
co n r e l a c i ó n  a l a  a c t i v i d a d  e co n ó m ica .
1 . In f o r m a c ió n  b á s i c a
Los d a t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  c o n s t r u i r  una t a b l a  de v i d a  a c t i v a  son l o s  
s i g u i e n t e s  ;
a. T a s a s  de a c t i v i d a d  p o r  edad ( A ) :  E s t a s  t a s a s  c e n t r a l e s  g e n e r a l ­
mente p r e s e n t a n  c i e r t a s  i r r e g u l a r i d a d e s í  ra zó n  p o r  l a  c u a l  hay que s u a v i ­
z a r l a s  m e d ia n te  c u a l q u i e r  método de a j u s t e  (p ued e s e r  g r á f i c a m e n t e ) ,  de  
e s t a  manera se o b t i e n e n  l a s  t a s a s  c o r r e g i d a s  que se  s i m b o l i z a n  po r n^x
A c o n t i n u a c i ó n  s e  p a sa  de l a s  t a s a s  na^^, a l a s  t a s a s  de a c t i v i d a d  ¡ ax  
e s t im a d a s  a l a  edad e x a c t a ,  le y e n d o  é n ; g r á f i c o  en l a s  ed a d e s e x a c t a s  . 
P a ra  I9 6 2  no se h i c i e r o n  a j u s t e s  en l a s  t a s a s  p o r  c o n s i d e r a r  que t e n í a n  un; 
co m po rtam ien to  n o rm a l.  Las t a s a s  de I9 8 5  s u f r i e r o n  pequeños a j u s t e s  en  
c i e r t a s  ed ad es ( v e r  c u a d ro  12 y g r á f i c o s  3 y ^ ) -
b. T a b la  de v i d a  ( b i o l ó g i c a )  que r e p r o d u z c a  l a s  c o n d i c i o n e s  de mor -  
t a l  id a d  de l a  p o b l a c i ó n  e s t u d i a d a  y r e f e r e n t e  a l  año I9 6 2  y 1985» 
de donde se tomarán l a s  s i g u i e n t e s  f u n c i o n e s ;  i
I
i i
S o b r e v i v i e n t e s  a l a  edad e x a c t a  x ( l x )
P o b l a c ió n  e s t a c i o n a r i a  ( L ) ( P a r a  1985 v e r  c u a d r o  3 d e l  anexo)
H i p ó t e s i s  i m p l í c i t a s  en l a  c o n s t r u c c i ó n  de una, t a b l a  dé v i d a  a c t i v a
Las h i p ó t e s i s  fu n d a m e n ta le s  i m p l í c i t a s  en l a  c o n s t r u c c i ó n  dé üná‘ ta  ~  
b l a  de v i d a  a c t i v a  son l a s  s i g u i e n t e s  :
a .  Las e n t r a d a s  a l a  a c t i v i d a d  o c u r r e n , , h á s t a  a l r e d e d o r  de una c i e r t a  
edad in, donde l a  t a s a  de a c t i v i d a d  a l c a n z a  su v a l o r  máximo; en e l
p r e s e n t e  c a s o  m- 35  a n o s.
b .  Las s a l i d a s  de l a  a c t i v i d a d  p o r  c a u s a s  d i s t i n t a s  de l a  m u e rte  ( " r e  
t i r o s " )  t ie n e n  l u g a r  a p a r t i r  de l a  misma edad m, es  d e c i r ,  no h a ­
b r í a  co m p e n sa cio n e s  p o s i b l e s  e n t r e  e n t r a d a s  y " r e t i r o s " ;  y
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c. La PEA e stá  sometida a la  misma ley de mortal idad que la  PNEA, e s ­
to es no hay nrórtalidad d i fe re n c ia l  por edad según la cond ic idn  de 
a c t iv a  o inac t iv a .
3 . Deducción de la s  d i s t i n t a s  funciones de la  tab la  de v ida  a c t iv a
m
♦
Los ¡yajores fundamentales anteriormente sindicados permiten deduclir f á ­
cilmente las d i s t i n t a s  funciones, de la  tab la  de v ida  a c t iv a ;
a. Sobre v iv ien te s  " a c t iv o s "  a l a  edad exacta x . - l  : Está  dada por------------------------------------------  X
el productos de los  sob rev iv ien te s  y la s  ta sa s  de actividad;, ambos 
a la  edad exacta x :
1 . a
X X
Siendo la  ta sa  de a c t iv id a d  nula para la edad, i n i c i a l , primer grupo 
grupo de PEA, es obvio  que su correspondiente l^;^, también lo  sea.
b . P o b l a c ió n  e s t a c l o n á f i  a a c t i v a  ' L^ : Es p r á c t f e a m e n t e  i g u a l  á n
v e c e s  l a  sem i-sum a d e l o s  s o b r e v i v i e n t e s  a c t i v o s  á  l a s  edades e -  
x a c t a s  K y x + ñ ;
^ -------------( ] 3  +  1 ^ )
n x 2 X X  tri>
La pob lac ión  e s ta c io n a r ia  " in a c t iv a "  se rá  por tarrtó:
l ' = L - L̂  
n X n x n X
c. Cantidad to ta l  de años de v ida  a c t iv a  a p a r t i r  dé la. edad : exacta
X .  -  ; Es la  suma de la  población e s ta c io n a r ia  a c t iv a  desde esa








d . V id a  " p o t e n c t a lm e n t e  a c t i v a " ( e ° a ) ^  La v i d a  m edia pp tervj: ia lm ente a c ­
t i v a ^  a p a r t i r  de l a  edad ejcacta  X, de una p e rs o n a  c ú á T q u i e r a  de 
l a  c o h o r t e  t e d r i c a  i n i c i a l  de 100 OOÓ n a c im ie n t o s ^  in d ep e n d ie ritem en te de su 
c o n d i c i ó n  de a c t i v a  o i n a c t i v a ,  e s  i g u a l  a :
/ o \ _ X
( e  a) = --------
^ 1 'x
Es e l  número de "año s n e t o s "  de v i d a  a c t i v a .
e .  E s p e ra n z a  de v i d a  a c t i v a  a ) y  La e s p e r a n z a  de v i d a  a c t i v a  o v i ­
da m edia  a c t i v a  de un t r a b a j a d o r ,  a p a r t i r  de l a  edad e x a c t a  x ,  
e s t á  dada p o r :
o ^m .  ̂m o . .
e a„ == ------;;--------  +  —  . e a^ , s i  x  <  m1 1,
o . o
e ax s i  X >  m
f . Número de " e n t r a d a s "  o  " i n g r e s o s "  a l a  a c t i v i d a d  e n t r é  l á s  édades
e x a c t a s  x y x +  n . S i se  a d m ite  que l a s  e n t r a d a s  se d i s t r i ­
buyen u n ifo rm em e nte a t r a v é s  d el i n t e r v a l o  c o n s i d e r a d o ,  e s o  e q u i v a l e  a
s u p o n e r  que o c u r r e n  en prom edio en e l  punto c e n t r a l  d e l i n t e r v a l o ;  p o r  lo  
t a n t o ,  provendrFan de l o s  s o b r e v i v i e n t e s  a l a  edad e x a c t a  x, so m e tid o s  a l a  
m o r t a l i d a d  de m edio i n t e r v a l o  :
. j .  : »  IL : ; n /2  p (a  ■ -  -a ) -  } +  n/2  (a  -  a j
n x X  '^x X  +  n  X  x ' x  + n . x
o(l ” 2)2 x X + n x + n x
g . Número de " s a l i d a s  p o r r e t i r o "  de l a  a c t i v i d a d  e n t r e  l a s  edades
e x a c t a s  x y x +  n. R : Las s a l i d a s  p o r  " r e t i r o "  o c u r r í  r í a n  s o -  
l o  a p a r t i r  de l a  edad m y ,  en pro m ed io  - a l  ig u a l  que l a s  e n t r a d a s -  tam bién  
en e l  pu nto  c e n t r a l  d o ’ i n t e r v a l o  n :
R == 1 . n/2  p ( a  -  a , )  =  l x  +  n/2  ( a  “ a . )n x  X ^ x ' x  x  +  n '  ^ x  x +  n"̂
' 2 'x-.2 - ^x + n>
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h. ' Número de “sal idas por'muertê ' de la actividad éntre, las edades
exactas x y x + n. , „0̂  .; Según ocurran las muertes antes de la
edad m, o a p a r t i r  de e l l a ,
n X están dadas por:
D = l " +  1 -  1^ . , si X <  mn X X n X x + n
D = 1® -  R -  1® . , s i X >  mn X X n X x + n
de entrada entre las edades exactas X y X +  ri.” n X
b l a d i ó n  " e x p u e s t a  a l  r i e s g o "  dé I n g r e s a r  a l a  a c t i v i d a d  e s t á n





j .  T a sa  de s a l i d a  p o r " r e t i r o "  e n t r e  edades e x a c t a s  x y x +  n. r  : J ---------------------------- c------------------------------------------------------------------ i----------  n x
La t a s a  m edia  a nu al de r e t i r o  se  c a l c u l a  v i n c p l a n d o  e s t a s  s a l i d a s
con l a  p o b l a c i ó n  e s t a c i a n a r i á  a c t i v a ,  en ca d a  i n t é r v a l d  de edad :
n'" x  ~
Rn X 
.L®ri X
k* T asa de s a l i d a  p o r  "m u e rte "  e n t r e  l a s  ed ad es e x a c t a s  x v x +  n. 







A p l i c a c i ó n  a l a  p o b l a c i ó n  r e a l  de l a s  t a s a s  c a l c u l a d a s  p a r a l a  p o b la  
c l o n  e s t a c i o n a r i a
a .  E n t r a d a s  m ed ia s a n u a le s  ( r e f e r i d a s  a l o s  i n a c t i v o s ) :
I = . "  i
n X n X
S a l  id a s  m e d ia s a n u a le s  ( r e f e r i d a s
Por r e t i  ro . R = N® .
n X
Por m u e rte , D = . 
n X
R e la c io n a n d o  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n t e r i o r e s  de e n t r a d a s  y s a l i d a s  con l a  
PEA t o t a l  s e  t i e n e  :
T asa m edia a nu al de e n t r a d a : ,  i =
I
hia
T asa m edia a nu al de s a l i d a  p o r  r e t i r o :  r  = Na
T asa m edia anual de s a l i d a  p o r m u e rt e :  d = D/N^
A su v e z  e s t o s  componentes de lo s  m o v im ie n to s  m edio s a n u a le s  de l a  PEA 
p e r m it e n  c a l c u l a r  ;
La "T a sa  de Reem plazo”de la  PEA: TR = i -  ( r  +  d)
La "Razón de R eem plazo" de l a  PEA: RR =  i / r  +  d = I / R +  D.
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Cuadro 12
ECUADOR: TASAS CEIVTRALES DE ACTIVIDAD MASCULIIMA, POR EDAD,
OBSERVADAS ( A ) Y AJUSTADAS („Sx ̂ T A B A S  DE ACTIVIDAD A 
LA EDAD^E^ACTA x .(a ), PARA LOS AÑOS 1962 Y 1965
»
E d a d
x,x+n-1
1 9 6: 2 1 9  6 5i (2a, Hipótesis)
An X aX An X an X aX
12 - 1L 0,432 0,000 0.196 .0,196 O.ODD
15 - 19 0.794 0,565 0.584 0,584 0,355
20 - 2U 0,942 0,885 0,862 0,862 0.763
25 - 29 0,985 0,967 0.966 0.966 0.935
30 - 3A 0.990 0.990 0.982 0.982 0,977
35 - 39 0,991 0,991 ■0.983 ■ 0.983 0.983
ítO - Uk 0.989 0.990 0.979 0.980 0,982
45 - 49 0.988 0.989 0,976 0.974 0.977
50 - 54 0,981 0,985 0,961 0,961 0.969
55 - 59 0.971 0.976 0,943 0.943 0.955
‘ 60 - 64 0,959 0,964 0.904 0,910 0.928
65 - 69 0.929 0,949 0.865 0.858 0.886
70 - 74 0.887 0.909 0,772 0.772 0.820
75 y más 0,748 0,835 0.583 0.583 0,690
%
FUENTE: Cuadros 3 y 6 y gráficas 3 y A,
*  ̂ •
ECUADOR: TABLA ABREVIADA DE VIDA ACTIVA MASCULINA
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ECUADOR: ■APLICACION DE LA,TABLA ABREVIADA DE UIDA'ACTÍUA. 
¿ MASCÜLINA A LA PDBLACÍON REAL CENSADA EN;. '1962 '
Cuadro. 16 ; . I .
Población Económicamente N ú m e r  o d B
E D A  D-
, i - ‘ Activa 
ti X
Inactiva
N̂ -n> X ;
Entradas





' 12 - 1L -'7 2 ' 681 Cv 95 717:. 25 087 r
I ■ ;
189'̂ - ■
1 5 - 1 9 " 170 1 9 p ■ ‘ ' A4 042 . 10 191 , ; 579 "
u' ^ 172 610 ; 10 657 ^  317',,
••, ,-r I 829
q  &  - 29 - 15A -333 .' 2 •3 5 g" ’ r' y r 7 7 2 ;:
: -3 ir Ä) - 3L: - ; 30,1 ■ . ' i 522'-■ '5 2 ' ■
'
698





f' , 96; 129 .-•'a ■
•,'C ( i ' ,,:19: 683
c; k5 -  kS ; r-76 328 :í61 725
50 - 5k . 68 057 a Í23 898
;■ 55 - 5 9 ’ ; " 43^396 , a ipé 681
' E 0 - 6 Í K ..A5 993 a i 1A3' 1 320
{ 65 69 21 9A1 ;̂ '̂av-.s ■ 189 968
70 - Ik 18 053 ......&.;■ ■ ■ ... ,305: 1 22L
75 y mas : ,17 874 ,'a , 3 , 5 7 5 3 575
T O T A L --I 207 235 ■ a “ 38 126 U 5hß
i
13 810
FUENTE; 2doo Cjanso de .Población y leroo de Uivienda y\ cuadro 13.
a Información disponible, pero que no hace fallía para la




ECUADOR; APLICACION DE-LA. TABEA ABREUIADA DE UIDA ACTIVA 
MASCULIiMA A LA POBLACION ESTIRADA PARA 1985 
(Primera hipótesis)
E D A D











12 - 1A 73 588 ■ 301 712 79 139 96
15 - 19 319 535 227 465 52 749 639
'20 -  24 394 164 63 336 14 042 1 143
25 -  29 357 097 12 403 2 649 1 286
30 -  34 289 127 5 173 117 1 185
35 -  39 233 751 a 47 1 122
40 - 44 168 329 a 38 1 262
4 5 - 4 9 ■ 152 647 a 122 1 557
50 - 54 121 121 a 218 1 793
55 -  59 94 491 a 236 j  g g g
éO - 64 69 878 a 217 1 831
65 -  69 = 49 556 a 426 1- 566
7 0 - 7 4 31 572 a 534 í  1 509
75 y más 27 742 a , 5,548 5 548 .
T O T A L 2 402 598 a 148 696 7 386 22 436
FUENTE: Fierlo *■ P . ^ Op.cit o, y cuadro l4




ECUADOR: APLICACION DE LA TABLA ABREl/IAOA DE UIDA ACTIUA
MASCUÍlIim^A’ LA POBLACION-ESTIMADA PARA 1985 -
; (Segund& hipatesis)  ̂ '
E D A D .









12 - 1A 73 588 301 712 43 386 96
15 - 19 319 535 227 465 41 967 639
20 - 2k 39L 16L 63 336 14 403 1 143
25 - 29 357 097 12 403 2 362 1 286
30 - 3íf 289 127 5 173 321 1 185
35 - 39 233 751 a 47 1 122
ifO - kk 188 329 a 188 1 262
k5 - kS 152 6L7 a 244 1 557
50 - 5h 121 121 a 351 1 793
55 - 59 9L 491 a 539 1 899
60 - 6if 69 878 a 650 1 831
65 - 69 49 556 a 763 1 561
70 - 7A 31 572 a 1 077 1 500
*75 y más 27 742 a 5 548 5 548
T p T A  L 2 402 598 a 102 439 9 407 22 422
FUENTE: Merlo, P», OpoCit» y cuadro 15. , i





ECUADOR: TASAS BRUTAS MEDIAS AfJUALES DE INGRESO, RETIRO PROFESIONAL Y
MORTALIDAD, TASAS DE REEMPLAZO Y RAZON DE REEMPLAZO DE LA PEA MASCULINA
1962 - 1985
T A S A S
'0/
1 9  6 2
T O T A L
1 9  8 5
lera» Hipótesis 2da. Hipótesis
i 3,16 6.19 4.26
r 0,38 0,31 0,39
d 1.14 0,93 0,93
T.R. 1.64 4,95 2,94
R.R. 2.08 4.99 3.22
FUENTE: Cuadros 16, 17 y 18.

CapTtulo V.
ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA VIDA ACTIVA MASCULINA EN ECUADOR, 
DEDUCIDAS DE LAS TABLAS DE VIDA ACTIVA CONSTRUIDAS PARÀ 
EL SEXO MASCULINO, I 9 6 2 - I 9 8 5
De l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  en l a s  t a b l a s  de v i d a  a c t i v a  p a r a  l a  po -  
b l a c i ó n  m a s c u l i n a ,  pueden d e s t a c a r s e  a lg u n o s  h e ch o s r e l e v a n t e s  que son de 
mucha im p o r t a n c ia  en l a  e l a b o r a c i ó n  de p l a n e s  de d e s a r r o l l o  s o c io - e c o n ó m ic o  
d e l p a í s .  C o n s id e ra n d o  su im p o r t a n c ia ,  e l  a n á l i s i s  se  l i m i t a r á :  l )  a l a  
c o m p a ra c ió n  de l á  e s p e r a n z a  de v i d a  a c t i v a  con l a  e s p e r a n z a  de v i d a  t o t a l  y
2 )  a l a  d in á m ic a  de l a  p o b l a c i ó n  a c t i v a .
I .  C o m p ara ció n  de l a  e s p e r a n z a  de v i d a  a c t i v a  con l a  e s p e r a n z a  de v i d a  
t o t a l
»
P
Las f u n c i o n e s  de l a s  t a b l a s  de v i d a  a c t i v a  p e rm it e n  h a c e r  una s e r i e d e  
c o m p a r a c io n e s  de mucho i n t e r é s  a c e r c a  de l a  e s p e r a n z a  de v i d a  a c t i v a  eri d i ­
f e r e n t e s  ed ad es y en d i f e r e n t e s  é p o c a s .
A n a l iz a r e m o s  brevem ente l a  e s p e r a n z a  de v i d a  a c t i v a  de un i n d i v i d u o m e ­
d i o  de to d a l a  p o b la c i ó n  i ndepend ie nte m e nte de su c o n d i c  ió n de a c t  i v i d a d  (e '^ a )x ,  
y l a  e s p e r a n z a  de v i d a  a c t i v a  de un t r a b a j a d o r  e ^ a x , co m p a rá n d o la s  p r im e ­
ro  é n t r e  s í  y lu e g o  co n l a  e s p e r a n z a  t o t a l  de v i d a  l ° x .
: Como e r a  de e s p e r a r ,  l a  e s p e r a n z a  de v i d a  a c t i v a  dé un t r a b a j a d o r ,  a
l a  ed ad  X»- es  s ie m p re  mayor que l a  e s p e r a n z a  de v i d a  a c t i v a  de un i n d i v i d u o  
m edio c u a l q u i e r a ,  con menores d i f e r e n c i a s  e n t r e  20  y 7 5  años p a r a  I9 6 2  y 
1985 (1®* h i p ó t e s i s )  y 25  y 60 años p a r a  1985 ( 2 ° .  h i p ó t e s i s ) ,  i n t e r v a l o  en 
e l  que l a s  t a s a s  de a c t i v i d a d  son a l t a s  como puede o b s e r v a r s e  en l o s  c u a d ro s
13, U r  y 15. < ■
; C o n s id e ra n d o  l a s  c i f r a s  que a p a re c e n  én e l  c u a d r o  2 0 , puede d e c i r s e  
q u e , un i n d i v i d u o  medio dé l a  c o h o r t e  a l  c u m p l i r  l o s  15 años de edad, c o n ­
forme con l a  t a b l a  de v i d a ,  t i e n e  una e s p e r a n z a  dé v i d a  de 5 0 - ^  p a r a  I9 6 2 .  
Ese v a l o r  prom edio se descompone en dos p a r t e s :  L 5 . 9  años de v i d a  a c t i v a  y 
L .5  años de v i d a  i n a c t i v a .  En 1985 , a l o s  15 p o d r í a  e s p e r a r  s o b r e v i v i r  en  
prom edio 5 3 *8  a ñ o s, que se  descomponen en l a  s i g u i e n t e  fo rm a : L 7 .3  años de  
v i d a  a c t i v a  y 6 . 3  años de v i d a  i n a c t i v a  ( P r im e r a  h i p ó t e s i s ) ;  U L .8  años de  
v i d a  a c t i v a  y 8 .8  años de v i d a  i n a c t i v a  (Segunda h i p ó t e s i s ) .
Al a l c a n z a r  lo s  6C  años en I9 6 2 ,  l a  e s p e r a n z a  de v i d a  s e r l a  de I L . 9  
a ñ o s , de lo s  c u a l e s  c o r r e s p o n d e r í a  1 1 .7  años de v i d a  a c t i v a  y 3 *2  de v i d a  
i n a c t i v a .  En 1985> ^ l o s  60 años p o d r í a  e s p e r a r  s o b r e v i v i r  en prom edio -
1 8 .2  a ñ o s , que s e  descomponen de l a  s i g u i e n t e  forma 12 .L  años de v i d a  actj_  
va y 5 *8  años ide v i d a  i n a c t i v a  ( P r i m e r a  h i p ó t e s i  s..). y ,11 . 3 , a ñ o s , , de v i d a
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a c t i v a  y 6 .9  años de v i d a  i n a c t i v a  (Segunda h i p ó t e s i s ) .  " E s t o s  d a t o s  pue­
den s e r  I n t e r e s a n t e s  p a ra  c i e r t o s  u s o s .  S i n  embargo, pueden no s e r l o  s i  
s e  s a b e ,  en r e l a c i ó n  con un i n d i v i d u o  en p a r t i c u ¡ l a r ,  s i  es  : a c t i v o  o i n a c t i ­
v o " .  7 /  Por lo  t a n t o  r e s u l t a  de mayor i n t o r é s , a n a j i z a r  l a s  v a r i a c i o n e s  de 
l a  e s p e r a n z a  de v i d a  a c t i v a  de un t r a b a j a d o r .  '
Comparando l a  e s p e r a n z a  de v i d a  a c t i v a  de un t r a b a j a d o r  con l a  e s p e  -  
ra n z a  t o t a l  de v i d a  que a p a re c e n  en e l  c u a d ro  20  puede d e c i r s e  l o  s i g u i e n ­
t e :  es  m arcado e l  c o n t r a s t e  e n t r e  l a  e s p e r a n z a  de v i d a  t o t a l  y l a  e s p e r a n
z a  de v i d a  a c t i v a ,  como una i n d i c a c i ó n  d e l problèm a de l a  d e p e n d e n c ia  erj 
l a s  edades v i e j a s :
’ En l a s  c o n d i c i o n e s  de 1962, u n ' t r a b a j a d o r  e c u a t ò t ì a n o  a l o s  15 años de 
ed a d , p o d r í a  e s p e r a r  v i v i r  5 0 - ^  años más y t r a b a j a r A 8 .Ò a n o s ,  l o  que s i g ­
n i f i c a  que a e s a  edad su p e r í o d o  p r o b a b le  de v i d a  económ icam ente i n a c t i v a  
s e r í a  de 2 .b  a ñ o s .  En 1985» p o d r í a  e s p e r a r  s o b r e v i v i r  en prom edio 5 3 -6  a -  
ños y de e l l o s  p e rm a n e cer en a c t i v i d a d  a l r e d e d o r  de A 9 ? 5 a ñ o s ,  l o  que s i g ­
n i f i c a  qúe d e b e r í a  p e n s a r  en su  s u s t e n t o  p o r % .1  años de v i d a '  en r e t i r o  de  
l a  a c t i v i d a d  ( p a r a  l a  p r im e r a  h i p ó t e s i s ) ;  p a r a  l a  segunda h i p ó t e s i s ,  t e n ­
d ría m o s  que a l r e d e d o r  de 1+8 .6  años p e r m a n e c e r ía  a c t i v o  y 5 -0  años en r e t i ­
ró  de l a  a c t i v i d a d .  ; A medida que ya c r e c i e n d o ,  d is m in u y e  l a  d u r a c i ó n  de su  
v i d a  b i o l ó g i c a ,  p e ro  su e s p e r a n z a  de v i d a  a c t i v a  d is m in u y e  algo , más r á p i d a  
m ente, de t a l  forma que l a  d u r a c i ó n  p r o b a b l e  de su v i d a  en r e t i r o  aumenta­
r á  s u c e s iv a m e n t e .
S i  e l  t r a b a j a d o r  i  le g a  a ,,c u m p lir  l o s  60 años de edad d e n t r o  de l a  a c -  
t i . y i d a d  e co n ó m ic a ,  su e s p e r a n z a  de v i d a  a c t i v a  y su ip e r ío d o  de i n a c t i v i d a d  
e co n ó m ica  s e r á n  e n t o n c e s  de 12 .1  y, 2 . 8  a ñ o s , r e s p e c t iv a m e n t e  p a r a  I9 6 2
1 2 .9  y 5 - 3  a ñ o s , r e s p e c t iv a m e n t e  p a ra  1985 ( p r i m e r a  h i p ó t e s i s ) ;  1 2 .2  y 6 .0  
a ñ o s ,  r e s p e c t iv a m e n t e  p a r a  1985 (seg u n d a  h i p ó t e s i s ) .  0 sea^, e n  e l  p e r í o d o  
com pren d id o  e n t r e  I9 6 2  y 19^85 (segóp. h i p ó t e s  i s ) , se ha p r o d u c i d o  un aumen­
t o  en l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  e s p e r a n z a  de v i d a  t o t a l >y l a  e s p e r a n z a  de v i ­
da, a c t i v a ,  t a n t o  a  l o s  15 como a l o s  $0  a ñ o s .
’ De lo  e x p u e s t o  se  puede d e c i r  que a l  p r o d u c i r s e  un d e s a r r o l l o  d ei  
s e c t o r  r u r a l  y de l a s  t e n d e n c i a s  o c u p a c i o n a i e s  r e s p e c t i v a s ,  com binadas con  
l a  e x t e n s i ó n  de l o s  programas d® S e g u r i dad S o c i a l  p a r a  J a s  p e r s o n a s  de e d a ­
d es a v á n z á d á s ,  t e n d rá n  como e f e c t o  r e b a j a r  l a  edad ,a l a  c u a l  l a s  p e rs o n a s  
s e  r e t i r a n  de l a  a c t i v i d a d  e co n ó m ica .
t
«
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Cuadra 20
ECUADOR; NUMERO PROMEDIO. DE AÑOS RESTANTES- DE UIDA EN LA PEA MASCÜLINA
_  1962 -Y 1965 (SEGUIVnHIPOTESIB)- :
NLimerc pramedio de años restantes para















Edad 15 "'•Y ' • ̂
1962 5D«íí2 L5o89 Lo53 L8.05 2.37
1985 (I) 53 o 59 L7o29 6.30 L9.L5 L.1L
1985 (II) 53 o 59 LLcSI 3o78 L8 = 55 5oOL
Edad SO
1962 1Lo9L 11o72 3.22 12.16 2=78
1985 (I) 16o 18 12cA3 5.75 12=89 5 = 29
1985 (II) 18 o 18 11 = 30 6o88 12.18 6.00
2 . D in á m ic a  de l a  p o b l a c i ó n  a c t i v a
La d in á m ic a  de l a  PEA e s t á  c o n s t i t ü r d a  p o r  l o s  m o v im ie n to s  de i n g r e s o  de  
t r a b a j a d o r e s ,  d e sd e  l a  edad i n i c i a l  (rnToima) de su i n c o r p o r a c i ó n  h a s t a  l a  
edad de su p a r t i c i p a c i ó n  máxima, y p o r  l o s  m o v im ie n to s  de s a l i d a  de l a  a c t i ~  
v i d a d  e c o n ó m ic a ,  po^ c u a s a s  t a n t o  d,e m uerte cómo de r e t  i ro .
♦
El e s t u d i o  de l a s  t a s a s  de i n g r e s o  r e v e l a  una d is m ln u c t o n  .su ce si.v a  en
l o s  g ru p o s  de 10- l U  y 1 5 -1 9  años y un a l z a  p r o g r e s i v a  en l a s  ed ad es más avajn 
z a d as  (v é a n s e  c u a d r o s  13 i 1^ y 15» cólumna 13) -  E st o  s i g n i f i c a  que p a ra  
1985 (s e g ú n  la  segunda h i p ó t e s i s ) ,  l a  edad m edia de i n g r e s o  a l  m e r c a d o d e t r a  
b a j o  a um e nta rá  éh c o n s e c ü é n c r a  con l a  p r o l o n g a c i ó n  d e l p e r f o d o  de e s c o l a r !  -  
dad y f o r m a c ió n  p r o f e s  i o n a r . ’
,La t a s a  de s a l  idad p o r  m uerte t i e n e  un c r e c i m i e n t o  l e n t o  h a s t a  a l r e d e d o r  
ide l o s  a ñ o s , edad a p a r t i r  de l a  c u a l  s i g u e  c r e c i e n d o  con r it m o  a c e l e r a d o  
( v e r  c u a d r o s  13»¡r;l^ y 15 » colum na 1 5 ) - ^ ,  En to d a s  l a s  e d a d e s,  l a s  t a s a s  de  
s a l i d a  p o r m u e rte  son más a l t a s  que l a s  de r e t i r o  ( v e r  c u a d r o s  13,--1^ y 1 5 ,  
colum nas 11+ y 15 ) -
En l a s  t a s a s  de r e t i r o  se e s p e r a  un l e v e  aumento p a r a  1985  ( c o n s i d e r a n ­
do l a  segunda h i p ó t e s i s ) ,  como c o n s e c u e n c i a  de l a  f a l t a  de c o b e r t u r a  p o r  p a r t e  
d e l S eg uro  S o c i a l  a to d o s l o s  s e c t o r e s  de l a  p r o d u c c i ó n ,  e s p e c i a l m e n t e  al  
s e c t o r  a g r í c o l a .
*
Capítulo Vi
C O N C L U S I O N E S
«
»
S eñ a la re m o s a q u í  a lg u n a s  de l a s  c o n c l u s i o n e s  que se  d e r i v a n  d el p r e s e n ­
t e  e s t u d i o .
La p a r t i c i p a c i ó n  en l a  a c t i v i d a d  e co n ó m ica  de l a  p o b l a c i ó n  e c u a t o r i a n a  
o b s e r v a d a  en I9 6 2 ,  r e p r e s e n t a  e l  c a s o  t í p i c o  de un p a í s  s u b d e s a r r o l l a d o  c u ­
y as  c a r a c t e r í s t i c a s  p r i n c i p a l e s  s o n :
a .  Una a l t a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a  p o b l a c i ó n  m a s c u l i n a  en l a  a c t i v i d a d  eco  
nómica e s p e c i a l m e n t e  en e l  s e c t o r  r u r a l  en donde se  in c o r p o r a n  al
t r a b a j o  a edades muy tem pranas y perm anecen en e l l a  h a s t a  edades muy a -  
v a n z a d a s .
b. La p a r t i c i p a c i ó n  de l a  m u je r  en l a  a c t i v i d a d  e co n ó m ica  es  b a s t a n t e  
r e d u c i d a ,  aunque su im p o r t a n c ia  en e l  á r e a  u rb a n a  es mayor que en e l
á r e a  r u r a l  .
P a ra  1985» se  e s p e r a  que l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a  p o b l a c i ó n  m a s c u l i n a  d i ¿  
m in uy a, e s p e c ia lm e n t e  en l o  que se  r e f i e r e  a l a s  edades m a r g i n a l e s ,  y que l a  
p a r t i c i p a c i ó n  de l a  m u je r  en l a  a c t i v i d a d  e co n ó m ica  sea m ayor, como c o n s e  -  
c u e n c i a  de l o s  cam b io s t a n t o  d e m o g r á f ic o s  como s o c i o - e c o n ó m i c o s ,  que e x p e r i ­
m e n ta rá  e l  p a í s  en e s t a  f e c h a .
Por l o  t a n t o , p a r a  que se l l e v e  a e f e c t o  lo  e x p u e s t o  en e l  p á r r a f o  a n ­
t e r i o r ,  s e r í a  recom endable que se  cumpla l o  s i g u i e n t e  ;
a .  Q.ue e l  G o b ie rn o  C e n t r a l  en c o o r d i n a c i ó n  con l o s  G o b ie r n o s  L o c a l e s ,  
pongan en marcha l o s  p l a n e s  de d e s a r r o l l o  e x i s t e n t e s  dando mayor p r i o
r i d a d  a l  d e s a r r o l l o  s o c i o - e c o ó m i co d e l s e c t o r  r u r a l ,  que en I9 6 2  r e p r e ­
s e n ta b a  e l  6h p o r  c i e n t o  de l a  p o b l a c i ó n  t o t a l .
b. Que se ago ten l o s  m ed io s d i s p o n i b l e s  p a ra  c o n s e g u i r :  p o r un la d o  e l
que s e  im pida l a  i n c o r p o r a c i ó n  a l a  a c t i v i d a d  e co n ó m ica  de lo s  meno­
r e s  de edad y p o r  o t r o  que l o s  t r a b a j a d o r e s  de tod o s lo s  s e c t o r e s  econó  
m ic o s  p a r t i c i p e n  de lo s  b e n e f i c i o s  que p r e s t a  e l  S eg uro  S o c i a l .
c .  Que l o s  p la n e s  de e d u c a c ió n  den mayor i m p o r t a n c ia ,  no ta n t o  a l  v o l u ­
men de m a t r i c i . : j d o s  en e s t a b l e c i m i e n t o s  e d u c a c i o n a l e s ,  c u a n t o  al n i ­
v e l  de r e t e n c i ó n  de lo s  mismos, po rq ue en m edida en que aumente e l  núme 
ro  de p e r s o n a s  que t e rm in e n  s u s  e s t u d i o s ,  m ayores s e r á n  l a s  p o s i b i l i d a ­
d e s  que t e n d rá  e l  p a í s  de c o n t a r  con una mano de o b ra  más c a l i f i c a d a .
d. Que e l  S eg uro  S o c i a l ,  e x t i e n d a  su campo de a c c i ó n  no s o l o  a l  s e c t o r  
u rb a n o , s i n o  que tam bién a b a rq u e  a l  s e c t o r  r u r a l  en donde se  c o n c e n ­









D e f i n i c i o n e s  ad o pta d a s en e l  U  Censo de P o b l a c i ó n  y I de V i v i e nda 
de 1962.
% P o b l a c ió n  u rb a n a  : Es aqu el l a  que fu e  empadronada en l a s  c i u d a d e s ,  c a p i t a l e s
p r o v i n c i a l e s  y c a b e c e r a s  c a n t o n a l e s .  Se d i v i d i d  en u rb a n a  
p ro p ia m e n t e  t a l  y p e r i f é r i c a ,  s ie n d o  e s t a  ú l t i m a ,  a q u e l l a  que s e  e n c o n t r a b a  
d e n t r o  de l o s  IT m it e s  de l a  c i u d a d ,  p e r o  en co n g lo m era d o s no u r b a n i z a d o s .
P o b l a c i ó n  r u r a l  : Es a q u e l l a  que f u e  enumerada en l a s  c a b e c e r a s  p a r r o q u i a l e s ,
a n e j o s ,  c a s e r f o s ,  comunas, h a c ie n d a s  y demás c e n t r o s  p o ­
b la d o s *
P o b l a c i ó n  Económicamente A c t i v a  : Comprende a to d a s  l a s  p e r s o n a s  de 12 años
o más de ed ad . Conform an l a s  c a t e g o r f a s





P e rs o n a s  que t u v i e r o n  una o c u p a c ió n  o t r a b a j o  remunerado  
en d i n e r o  o e s p e c i e ,  e l  d f a  d e l  c e n s o .
Los que e j e r c í a n  una o c u p a c ió n  no rem unerada en una empre  
sa o n e g o c io  de un miembró de su  f a m i l i a .
P e rs o n a s  que t u v i e r o n  una o c u p a c ió n  rem unerada, p e ro  que  
no l a  e j e r c í a n  en e l  momento d e l c e n so  p o r  c i r c u n s t a n c i a s  
t r a n s i t o r i a s  co m o : enferm edad o a c c i d e n t e ;  c o n f l i c t o  de  
t r a b a j o ;  v a c a c i o n e s ;  p e r m i s i s ;  l i c e n c i a s ,  e t c . .
No o cu pa d o s :
«
%
a: P e rs o n a s  que t u v i e r o n  un t r a b a j o  a n t e r i o r ,  p e ro  que a l
momento d e l c e n s o  se  e n c o n t r a b a n  c e s a n t e s ,  o sea  s i n  t r a ­
b a j o .
b :  P e rs o n a s  que nunca han t r a b a j a d o  y se  e n c o n t r a b a n  b u s c a n ­
do t r a b a j o  p o r  p r im e r a  v e z .
50
E st im a c ió n ,  dc; l a  P o b l a c ió n  E s t a c i o n a r i a  im a sc y jin a  a  19^5
A p a r t i r  de l a s  r e l a c i o n e s  de s u p e r v i v e n c i a  que a p a re c e  en e l  t r a b a j o  
de Pedro M e r lo  ^  , se o b t u v i e r o n  l a s  r e l a c i o n e s ^ d e  s u p e r v i v e n c i a  p a r a  ,1985» 
m é d íá n té  uñ sfftiple prom edió de l a s  p8 5 “9 0 . ' U p a , vez o b te n  i dais e s t a s  r é l a c i o  
ñes de sü 'p éi^ v iv e rit ía  y c ó n s í d e r a ñ d o ^ , ’  ̂ ' cc^mo fralz de l a  tabl,a una q̂ rte : 
h i p o t é t i c a  de 100 000 ' ’n a c im ie n t o s  v i v o s ,  se  p r o c e d i ó  a c a l c u l a r  l a  f u n c ió n .,
m e d ia n te  l a  s i g u i e n t e  r e l a c i ó n  ; ’
5 X ^
: V Pu -̂  ^ _ o= io 5 -9  ' o 4  "  ^ 6 0 y +  "  ‘-7 5 - 79
75  y +
1 -  p,
75  y +
Ü
♦
t e s  !
Con l a s  t  se c a l c u l a r o n  l a s  ' y T medi-WHte ‘1 as' ffelacfon^^
n X X ■ X ^
C á l c u l o de : ̂X
P a ra  c a l c u l a r  l o s  s o b r e v i v i e n t e s  a edad e x a c t a  , t e n ié n d o s e  l a s  L , 
s é  apl i c ó  una p a r á b ó l a 7ex:ponehcia) qué á p a f e c e  fen I p s  a p u n te s  de c l a s e  de 
lo s  b e c a d o s  d e l CELADE ánó I9 6 5  y recomendada p o r  e l  p r o f e s o r  B o ca z. Las  
f ó r m u la s  que se  a p l i c a r o n  son l a s  s i g u i e n t e s  ;
• i .- P a ra  e l ' v a l o r ' d e  f
10 000<ij= 2091-O.1, + 301*1 Lj_j- 1707 U58L|j _,^
i i .  P a ra  l o s  v a l o r e s  de en a d e la n t e  ;
10 0 0 0  \ 2  = -103  L ,̂ + 977  L, +  1357 Lg -  230
i i i . Para e l  v a l o r  de ^
7 5 -
#
10 0 0 0 5 ^ ^ =  280  -  1173 V 6 9 + 2 5 0 7  L ^ o -7 1 .^ 3 8 7 79
Los r e s u l t a d o s  s e  p r e s e n t a n  en e l  c u a d ro  3 d e l  Anexo.
2/ Merlo, P ., Op.oit, pág. 22.
« •*
Cuadro 1
ECUADOR: POBLACION ííABCULINA DE 12 AluDS Y MAS DE LA REPUBLICA Y ECONOMICAMENTE ACTIUA
POR EDAD, SEGUN REGIONES 1962 : -
Grupos de 
edad
T 0 t a 1 0. u i t 0 Guayaquil Resto Urbano R u r a 1
Total , PEA Total PEA Total PEA Total PEA Total PEA .
T 0 T. A, L 1 378 937 1 207 235 106 39& 78 109 155 161 123 052 216 282 173 383 901 098 832 691.
12 - 14 168 398 72 681 12 564 2 133 17 593 2 528 28 904 6 621 109 337 61 399
15 - 19 214 241 170 199 17 825 8 438 25 189 14 262 35 303 22 399 135 924 125 100
20 - 24 183 267 172 610 15 092 11 187 20 725 18 133 27 424 2^ 799 120 026 118 491
25 - 29 156 692 154 333 11 496 10 782 18 800 18 425 22 733 22 152 103 663 102 974
30 - 34 135 623 134 301 10 172 9 932 17 339 17 105 20 982 20 642 87 130 86 622
35 - 39 116 382 115 34D 8 142 7 937 13 407 '’3 225 17 465 17 197 77 368 76 981
Ad - 44 97 178 96 129 7 246 7 029 11 048 10 887 'is 047 14 783 63 637 63 430
A5 - 49 77 273 76 328 6 098 5 ;845 8 418 6 272 12 015 11 796 50 742 50 415
50 - 54 69 356 68 057 5 504 5 146 7 335 7 126 IO 806 1Ú 489 45' 71 1 45 296
.. 55 - 59 44 672 43 396 .3. 795 .. 3 432 ..'5 069 4 863 7 361 ...7 035 .28 4 4 7 28 066
60 - 64 47 975 45 993 3 380 2 856 4 428 4 081 7 -304 ■ 6 821 .3 2 .863 32 235
.65 - 6? 23 611 21 941 -2 041 1 600, 2 343 2 006 3 969 .. ;3 570 '’5 258 14 765
70 - 74 20 361 IB 053 1 482 1 019 1 674 1 206 3 181 2 641 14 024 13 187
75 y más : - 23 908 17 874 1 559 773 1 793 833 3 788 2 438 16 768 13 730
FUENTE: Segundo Censo de Población y Primero de Vivienda, 1962, VJl
Cuadro^2 ■
ECUADOR: vPQBLACIDN, FEHENIIMA DErílC Ai ¿OS, Y HAS DE LA REPUBLICA Y EpOIMOHICAfiEWTE ACTIVA




T' a t a"! Q ü'̂ i t 3 c Guayaquil Rea to Urbano R u r á ]
Total p e a Total PEA, Total , PEA. Total PEA,,, Total PEa
12 - 14 157'867 14 787 13' 056 1 838 18 520.i ?C 1 670 30 512 3 923 95 779 7 356
15 - lé 220 879 44 559 21 020 7 747 29 pOD 6 ^ 8 40 941 12 080 129 918 17 784
20 - 24 195 263 4l Sil 17 361 7 808 24 392 7 249 33 113 11 139, 12b 397 '15 115
25 - 29 168 4SI 29 686 14 tó3 5 239 21 291 5̂ 385 27 434 ? 500 105■ ̂ 673 11 582
3Ó - 34 134'194 i ? 265 "11 793 3 879 17 867 3 999 22 688 5 561 SI 846 8 626
35 - 39 121 835 19 67ü 423 "3 263 15 130 " 3 268 20 842 5 053 75 440 8 086
40 - 44 95"^75 '15 815 ' 8'_ ^ 9 2 5 8 5 11 544 2 360 16 217 4 001 59 025 6 869
45 - 49 "78' 2èl 12 705 - 7' 449 2 114 9 289 1 728 13 882 3 '302 ■ 4 7 641 5 .561
5ti - 54 ■ '68 '263 11 217 6 341 1 6Í2 ' 7 932 1 335 11 999 2 7l6 41 991 5 554
;55 - 59, . : .■^3¡,5§0 6 784 r;,.4 • 369 9 7 ^ ,r;5 5 0 3 827 8 1 3 4 .,1; 704 2 5 574 3 274
60 - 64 49 203 7 478 4 321 849 5 261 651 6 746 1 722 30 855 4 256
65 - 69 23 517 3 133 ¿r2 557 ■408 2 801 273 ; 4,i:555 707 i í ,604 1 -745
.70 .-̂ ::74q,̂ 22 969' ....y 156' 965 291 . OSO" 166 ■ 4~ 4B2. 675 t4'"462.. 2 004
. .75.y-més. ....... ....29 393 .2 810., .522 ...274 .. 3 Q12.. 141 . ..S.-.935-' 613 . 17..9 2 4 ' 1 782







RELACIDÍMES DE BUPERUIUENCIA Y DEDUCCION DE LAS FUNCIONES DE LA




5 x,x+4 1X nLX T,X
Nacimientos 0.95469 IDO 000
0 - 4 0.98040 477 345
5 - 9 0,99276 94 107 467 989
10 - 14 0,99265 93 245 464 601 5 245 246
15 - 19 0.98744 92 680 461 186 4 966 682
20 - 24 0.98410 91 762 455 393 4 505 496
25 - 29 0,98025 90 452 448 153 4 050 103
30 - 34 0,97846 88 821 439 302 3 601 950
35 - 39 0.97217 87 022 429 839 3 162 648
40 - 44 0.95969 84 953 417 877 2 732 809
45 - 49 0.93976 82 151 401 032 2 314 932
50 - 54 0.91693 78 070 376 874 1 913 900
55 - 59 0,89126 72 500 345 567 1 537 026
60 - 64 0,86400 65 554 307 990 1 191 459
65 - 69 0.84120 57 493 266 103 883 469
70 - 74 0,80168 49 074 223 846 617 366
75 y más 0,54398 38 557 179 453-^ 393 520
214 □67 214 067
a/ Corresponda f 1 grupo: L^^ 
b/ Corresponde al grupo: L^noU y "í*
* (12-14 anos)
a
I
t
